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DIRECCION T ADMINISTEACIOS 
Zulueta esquina i Neptuno' 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
L12 meses.. 
Unión PoBtal.. 2 6 I d . . . . 
/ 3 I d . . . . 
112 meses.. 
Isla de Cuba.. < 0 i d . . . . 
( 3 Id 
Í
]2 meses.. . 
(! I d . . . . $ 7.00 
3 I d . . . . $ 3.75 
3i21.20 
$11 .00 
$ 0 .00 
$15 .00 










Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . iMARÍ» D E T A niARINA. 
H A B A N A -
Madrid, Abr i l 16. 
D ESO A R E I L A M I E N T O 
Ha descarrilado entro las estaciones de 
Hornachnelcs y Palma del Eíc, provincia 
de Córdoba, el tren espreso procedente de 
Madrid. 
Han qnedado destrozados varios vago-
nes, interceptando la vía. 
El dssjarrilaníento se atribuye al mal 
estado de la vía por incuria de la Em-
presa. 
L O S O A M B I O a 
Hoy no se han cotieado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
N O T I C I A S C O M E R O I A I Í B S 
Neto York, Abril 16 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel comerolal, 60 de 
á 4.1(2 á 5 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[y., banqne-
ros, á $4.85.1i8. 
Cambios sobre Londres a la vista, á 
f4.87.5i8. 
Cambios sobre Paris, 60 d(V., banqueros, 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hambargo, 60 d(V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por IDO, ex-lnterés, á 111 I i4. 
El mercado de azúcar continúa quieto y 
sin variación. 
Centrífugas en plasa, á 3.3i8cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 9(5, costo y flote 
l . l l l l O cts. 
Maacabado, en plaza A 2.7(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, *16. 10. 
Harina, patont Minnesota, á $3.95. 
Londres, Abri l 16 
Azócar centrífuga, pol. 96, & 8B. 
Mascabado, á 7B. 3 d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á Os 5.1l2d. 
Consolidados, á 93.5(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1(2. 
París, Abril 16 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
92 céntimos. 
U \ m ie Gorreiorfls.--Sfltarios CmnemÉs ie la i H a 
O O T I Z - A O I O n S T O J E r X O X J L X j 
C A M B I O S . 
8[ Londroi 3 á \ r 
„ H . 60dty 
„ P.-n* H djv 
„ Id . 3 div 
, , AlemaiiU 3 d̂ v 
„ I d . 60 div 
„ Eftado» Unldoi 3 d i r . . . 
„ I d . 6)diT 
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OMigraciones H i p o t e c a r i a s y B o n o s . 
servid© de l a Prensa Asociada 
"Washington, Abr i l 1G. 
LA REOIPEOOIDAD 
E N E L CONGRESO 
Por 153 votos contra 123, el Congreso 
h acordado cerrar el viernes por la tarde 
el debate general acerca del proyecto d@ 
ley relativo á la reciprocidad, 
Noe^a York , A b r i l 16 
A Ü B R O A N D O S B 
SI presidente Estrada Palma salió de 
eeta ciudad esta mañana, en un tren es-
pecial, para Oíd Point Comfort, en donde 
se embarcará mañana para Cuba. 
Washington, A b r i l 16 
I N V E S T I G A C I O N 
SI Presidente Hoosevelt está determi-
nado á que ce llevo á efecto una escru-
pulosa investigación acerca de ias acusa-
ciones que se han formulado contra varios 
oficiales del ejército de haber cometido 
horribles crueldades en las personas de 
indígenas, y ha dispuesto que se castigue 
con severidad á les culpables, sin que 
pueda escudarles favoritismo ó protección 
alguna, puesto que no hay nada que pue-
da justificar el acto de barbarie de haber 
sometido esos infelices á tormentos. 
A Ü Ü E R D O D E L Ü O N G K B S O 
Después de un discurso de Mr. Roberts, 
de Massachussets, en apoyo de la recipro-
cidad, el Congreso acordó suspender su 
sesión para reanudarla mañana á las once 
y terminar la discusión de la ley de reci-
procidad en la tarde del viernes. 
Naeva Y o i k , Abri l 16 
E M B A R Q U E 
D E E S T R A D A P A L M A 
S I presidente electo de Cuba se ha em-
barcado en el vapor que ha de llevarle á 
Cttba. 
R E S E R V A 
A las preguntas que le dirigieron al-
gunos reporterr, contestó que no le era 
posible divulgar cuál es su plan de go-
bierno, concretándose á manifestarles que 
ha hecho muy pocas promesas respecto á 
empleos y qae no es partidario de los 
¿grandes sueldos. 
Londres, Abr i l 10 
T E L E G R A M A D E M I L N E R 
El gabinete se ha reunido hoy para 
discutir acerca de un telegrama de Sir 
Milner que es cree es el primero que se 
haya recibido con noticias concretas 
acerca de las negociaciones de paz y de 
Jas verdaderas pretensiones de ios boers. 
CON E L R E Y 
Tan pronto como terminó la conferencia 
€e los ministro?, lord Salisbury se tras-
ladó al palacio de Buckin y ha celebra-
do una larga conferencia con el rey 
Eduardo. 
P a r í s , A b r i l 10 
MUERTE D E U N P E R I O D I S T A 
Ha fallecido el có'.ebre periedista y 
crítico, Aurelio Scholl. 
Jiraeelas, A b r i l 10 
H O E L G A M O N S T R U O 
Se calcula en 150.000 el número do 
los obreros que se han declarado en huel-
ga solamente en los distritos de Mono, 
Lieja y Oharlerci; hasta la fecha carecen 
de importancia los pocos desórdenes que 
se han promovido. 
R E V I S I O N D E L A 
C O N S T I T U C I O N 
Ha empezado en la Cámara Baja la 
dÍBcusión acerca de la revisión de la Cons-
titución en la parte relativa á la ley 
electoral. 
Ameterdan, A b r i l 16 
G U I L L E R M I N A E N F E R M A 
Según anuncia un diario de ésta, la 
reina Guillermina está padeciendo de una 
peritonitis. 
Manila, A b r i l 10 
R E N D I C I O N D E M A L V A R 
Se ha rendido incondioionalmente el 
general Malvar, que fué nombrado ge-
neral en jefa de los insurrectos filipinos, 
después de la captun da Aguinaldo. 




S A N T I A G O L E D O Y « A R ' J I A , Eiorlbano de ac-
tuaciones del Juagado de primera instancia de. 
distrito del Oeste. 
Por el presente se hace saberi que por proceden-
cia de cinco del actual dictada en el expedienta 
promovido en este Jsegado por el procurador don 
Abrahsn Barreal á nombre da don Antonio de S i -
to y Salawr á ta de aceptar á banefloio de inren-
t)r ia la herencia de su señor padre don Andrés de 
Sito y Rodriguen se ha dispuesto se cite para la 
formación del oportuno inventarlo judioial & los 
acreedores de don Andrés Soto y Rodrigues, que 
son desconocidos y el que autoriza por diligencia de 
acta facha ha señalado para dar principio á la for-
mación del inventirio de rtfdrenoia el dia doce de 
Mayo próximo á las tres de la tarde en el local calle 
de Amargura veinte y uao. Y para publicar en el 
"Diario de la Marina" por tres números consecuti-
vos Í » libra la presente. 




K A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las nueve en punto de 
la m a ñ a n a de hoy, jueves, 17 
del corriente, los familiares 
que suscriben, ruegan á las 
personas de su amistad se 
sirvan acompañar el cadá-
ver, desde la casa mortuoria. 
Amistad 104, al cementerio 
de Oolón. 
Habana, A b r i l 17 de 1902. 
Francisco Montalvo y Chacón. 
Gonzalo Pedroso. 
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N O M B R E 4 
Obligaciones 3? Hipoteca Ayuntamlen 
to domiciliado en la l lábana 
Id. id. id. id. id. en el Extranjero 
Id. 2? id. id. id. en la H a b a n a . . . . 
Id . id. id. H . Id. en el Extra i jero. 
Id . 1? id. F . C . de Cienfnegos 
I I 2? id. id , 
1.1. Hipotecarlas F . C . ce • a iuar ióu . . . . 
Bonos de la t ? Gabán Central Raliway. 
I d . 1 ? hipoteca de la t ? Gas Consolidadi 
U S ? id. id. id. id 
Id. Convertidos de la id. id 
I d . da la Comapifila Gas Cubano 
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£ eco co.i 
„ 900 0C0 
ÍO'.COO 
$ 540 0Ü0 
Cy 4 000 C 00 
240 0 0 
$ JÍÜO.COO 
„ 626 000 
„ 410.0t0 
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A C C I O N E S 
lUnoo Español ds la t i la de Cuba (en olrculaciói) 
Banco Agrícola da Puerto Principe.. -
Binoo del Ccmeroio d é l a Habana 
Compañía P. C . O. de la Habana y Almaotne, 
de Reg1a, L'mitad 
Comnafiía P . C . U . de la Habana y Almacenes d 
R^gla, acciones comunes no cotizables.. 
Compañía de Caminos do Hierro de Cárdena»: 
Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas t 
Sabanilla 
CompaSía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Railway—Acciones p.-eferidai 
Id . id id, id. —Acciones comuns?.. 
Id Cubara de Alumbrado de Gss 
Id. de GEB Hispano Americana, Consolidada... .-
11. del Dique de la Habana ••• 
Hjd Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ••• 
Ferroctiri l de Gibara á Huiguíu 
Compra-
dor. 


































Señores Notarios de turno.-Para C A M B I O S : Mwuel Sotolongo.-Para A Z U C A B I S S : Benigno D i a -
Para V A L O R E S F ancisco G. Arenas. 
Habana Abril 16 de 180?.—Francisco R u i , Stadico Presidente. 
N O T A . — L e s Bonos y Acciones cuyo capital es en £ ó Currenoy su ootiea.ión es S rasón de $-) oro 
Español. 
2940 1-1T 
A S P E C T O D E _ LA. P L A Z A 
Abril 1 6 de 1902. 
AZÚCARES.—El mercado continúa quieto 
y sin variación. 
UAMBIOP. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y con variación en IOB 
tipos. 
Cottlxamoi: 
Londres, í!0 dlaa vista 19.3(4 á 20.1 [4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 á 20 .3(4 
por ]00 premio. 
París, tres días vista, 6.I18 Á 6.5j8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vlsta,22.1[2 á 21.1(4 
Hamburgo, 3 dias vista, 4.1i4 & 4.3[4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 .1i2 á 
10. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Qreenback, 9.3[4 A 9.7|8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1(2 á 9.5(8 por 100 
premio. 
VA&onas v AOOÍOHES.—JJoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna, 
Cotiificiói oficial de l i Bj priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5 3[8 á 5 3[4 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 .^8 á 77 7 ^ pg 
Comp. Vend. 
P O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolpnes hipotecarlas del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . < 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de C u b a . . a 
A C C I O N E S 
Banoo Español, de la isla do 
Cuba . . . . . . . . . . » a 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . a 
Banoo del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Compañía de Ferroearriles 
Unidos da la Habana y Al -
macenes de Regí» (L iúda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas j Jf i -
n a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . , . , 
Oompaflía de Camino de 
Hierro de Matanaas i Sa -
b B n i ! l a . . n . . . . . . . . . . . . . . a a e 
Compañía del Ferrocarril 
del Ooitf.m aaVnana 




















Limited—Freferidafi . . .«,a N 
Idem Idem acciones. , . . . , w, N 
Compañía Cubana do Alum-
brado de G a s . . . . . . . ^ . . ^ 5 & 
Bo&oa do la Compañía C u -
b&na da G a s . . . . . . . . . . . . M N 
Compañía do Gas Hispano-
AmerioAna CouiaUdadsH 12| & 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Concoli-
dads . . . . 47i á 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 52 á 
Red Telefónica de la Haba» a N 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados N 
Smpresa de Fomente y Na-
vegaolón del S u r . . 
Compañía de Almacenos de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 1 
Obligaciones Hlpoteaari&s de 
Clenínagos y Villnolara.. 113 
Nuera Fébrica de H i e l o . . . , 
Compañía del Dique F l o -
t a n t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roflnsiía ds As&oat de Cáv-
denaS . . . • • • . . . . a > > . . . « i . « a 
Acc iones . . .> . . . . . . . . . . <3 ¡ I>B 
Obligaciones, Htirle A. .„ ,B» 
ObUgcolonee, S o r i e B . . . . . . 
Compañía de Almacenes Ce 
Santa Catal ina. . 
Compañía Lonja de Viveras 
Ferrocarril de Gibara £ Hol-
g ü í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a s 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . a 11 á 
Cbligaoiones 90 6, 
Ferrocarril de 0an Cayetatp 
á Viñalet.—Acciones . . . . . a 9 & 
O b l i g a c i o n e s . . . , . a » . a a . o a P * 














L o u j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 16. 
Almacén 
200 c; ja» ón Candado $4-50 una. 
300 i .om Rabana Citj $0-50 o-a. 
25 c? sidra Cruz Blanca 19 r̂ s una. 
300 a/ harina Tontina $[j-G!) un^». 
400 82 Idem Palrayra $b"-I2 nno. 
250 8/ ídem n. 1 Verde $"»-80 uno. 
300 PI Idem Ollmpue $5-00 uno, 
250s/ idom Cyclone $5-70 uno. 
í 0 p/ vino Torres $44 una. 
10,4 P2 id. navarro $50 ¿os 4^4. 
500 S2 arroz semilla blanco f24 uno, 
30 p? vino Cosechero $43 una. 
50 mantequilla $45 otl. 
33 jamones Ualdelaa $40 qtl . 
i¡£0^ V I Moscorra $16 uno. 
100 c/ eidra La Pomarada *2-25 una. 
B L E S 
D E C A R E X 
Exhibimos en la aotnalidad nnevos estilos del mneble de Alambre 
Vegetal (Oarex 8triota), ú l t ima novedad. Son bonitos en color, a r t í s t i -
cos en estilo, cómodos en nso, inertes como el hierro, ú t i les en todas las 
estaciones, adaptables en todos los climas, sanitarios en todos respectos 
y razonables en precio. Es el mueble ideal, del presente, del porvenir: 
eterno. » i » 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Obrapi 
r U E R T O DJtS L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 16. 
Kingoton vap. ings, de guerra Tí lbnne . 
Gdnova y escalas en 2S dias vao. esp. Manuel C a l -
vo, cap. Ouver, trip. 116, tons. £600, con carga 
general y pasajeros, á M. Calvo. 
Día "6. 
Xaeva Y c k en dias vap. am. Morro Castle, 
cap. D WÜS, tdp. 125. ton». 60C4, con carga 
general y passjaros, á Zildo y í<p. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Masootte: espitan 
Smith, trip. 41, tors. 8i4, en lastre y con pasa-
jeros, & Q. Liwton Chllds y cp. 
Bshia de Asunción, México, y escalas en 15 dias, 
vap. alemán Stolberjf, cap. Krebs , trip. 54, 
tons. 5430, con cargare tránsito, 4 8. y T i l ü -
mans: 
Veraoruí y escalas en 7 dias vap. am. Monteroy, 
cap. D a . k j r , trip. 91, ÍOÚS 470i, con carga, á 
•Zildo y c-p. 
Filadeltta en6 dias vap. ngo. Uor!k4n, cp. Peder-
sen, trip. 21,.ton. 83 78y con carbón í L u i s V , 
P k c é . 
L a Plata en 78 días berg. esp. Frasquito, cp. Sa ik 
trip. 13, toe. 238, coa tasajo á Quejada y Peres, 
S A L I D O S 
Dia 15. 
Trojlllo vap. ñor, Volund, cap. Peterson. 
Veracrui vap. esp. Oleta, cap. Saldado, 
Dia 16: 
Cayo Hueso vap. am. Maacotte, cap. Smith. 
Importadores de muebles p a r a l a casa y ¡ a o f i c i n a ; 
¡a 55 y 57, esquina á Com ŝtela. Teléfono 11? ^ 
1 Ab 
M O V I M I E N I O D E F A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De y C. Hueso en el vap. ac?. M A S C O T ' I E 
Sellores AV. Sindder—J, Phynoh—Sra. Anna 
P i e l — F Pia l—F Hay—Pedro Ugaldo—Consuelo 
U^aldo—Minuel l la inándes—Miguel ü. Oroding—• 
Domingo Acosta- Marla Péres—Elisa Nufiez—Jo-
BÓ B>!afic. . 
Da Xaava York en el vapor americano M C H B O 
C A H T L E . 
Setlores C . Haglewat y 1 do f í m l ü a — E . Davís— 
W T.m-ens—B. Hand—W. Smaít—Sra. C . Batien 
—M 11 .rrlBgtoii, Sf». y 1 de /emllla—Cap. 8. A s -
bumey sefiora—Sra. K . Foe—H. fctoddtrd—M. A. 
(Jerbo seBora y 2 de familia—.1, Kloldlng—C M. 
Brow.i y s e ñ o r a - J Senliy—M- Clfaentes—S. Pa-
lacio y seGora—A. Barba—DJ-. Diego Tiinayo—Q. 
Rodrígueí—M, Cotv»—M. R onda—M. de Mi»r-
Uard—Cap. L . Sjhul t—W. K.rland—A. K u h n — F . 
Dias, 
S A L I E R O N 
Par» Nueva York en el vap. am. C I T Y of W A S -
H I N G T O N . 
Sefiores Stevrart Latrolie—lí. Li trobe—Dmiel 
FdJegan—Roberto Toda—Franü Domare—Modes-
to Noyoa y señora—William Temple—Qeorge Mar-
shall y 4 de f smilia—f. Aihinoad y señora—üárlos 
MlubtelU— 5. Herschel—Helen Richard—Peter 
Scaith—D. Daltoc—David ClemenU—Stephen W i -
MansoE—4. Caetiilo—Willlam Bohei—N.oolás Ml-
Bee Merzig y seflors—Isidoro Vidal—Anto-
asman—8. Coblaj—D. Mcrnlrg—WiLian 
Francisco Ros—Julio Yegfc—Piscual Sarll 
Ani^a Smith, j 
New Yoil Guia Mili Steaslipl 
Los abajos mencionados vaporos de esta linea 
saldrán de la Habana para Now York como sigue: 
C A T T O F W A S H I N T O N Abril 15 
£ B N E C A (vía Zaragoza) martes . . . . . , , í 2 
N I A G A R A .. 29 
M A T A N Z A S Msvo 8 
C U Y Ü F W A S H I N G T O N „ 13 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admHiendo 
carga para todos los puutos de loa Estados Ualdos, 
Sud Amétloa y Europa y pasajeros en sns espacio-
sos camarotes al reducido precio de $35 en moneda 
americana. Para más pormenores dirijirse i sus 
consignatarios. 
Z A L D O Y OOMP^1 
C U B A 78 y 78 
C . 615 6 12 Ab 
ompañfa d e V a p o i e s U o r g u s s a 
A M B E I O A N A 
(HáPURG AMERICAN UNE) 
I 
ES LA BMÜLSÍON MAS COMPLETA Y EFECTIVA 
COMPUESTA 
DE ACEITE DE BAGáLOA PURO, 
eiPOFOSFITO DE CAL Y SODA Y GUAYACOL 
COMBINADO TODO CIS1TIFÍCAMBNTE 
Es agradable al paladar 
y de fácil digestión 
[ I R A 
Todas las enfermedades 
de la Garganta, Pecho 
y Pulmones 
Nutre y íertiíica al cBfermo y previene 
las enfermedades del sano 
L i P R E P A R A E N NEW -YORK I A 
O Z i O l V L T J L S I O I S r O . ® 
A G E N T E E N L A I S L A D E C U B A 
Doctor M. Jolmsoii, Obispo 53 y 
H A B A N A 
55 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Oiierbour}?), L o n -
dres (vía Piymouth) y H a m b a r g O i 
servid» por los magníñoos 
Vapores Apresos de dos hélices 
Toneladas 
Augaste Yíotoria.. 8479 
•Deatsohland 16502 
Farst Biamarck 84.30 
Oolambia 7241 
•Deatschland 1G502 
Angaste V i o t o r i a . . 8479 
Fnret Bismark. . . . 8430 
Oolambia 7241 
•Deutsehland 10502 
Aagaste Viotoria.. 8479 















El naevo vapor Expreao de des 
hélices Veutschland, tiene 680} piéa de 
eslora y anda 23J millas, término me-
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos hélisos 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbourg), L o n -
dres (vía Blymoath) y H a m b u r g o . 
Salidas de 
Tonaladas New í o r k 
A. Folci f Cp. fle Baral 
AVISO áL COMERCIO 
E l yapor español 
BEBENGOEB EL G M D i 
Capi tán F E R E B E . 
Rsoibe carea en B á E C E L O N A hasta el 25 del 
actual que saldrá para la 
H a b a n a , 
Malangas t 
Santiago de C u b a 
y Manzani l lo . 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz C a -
narias, Pnfirto Rico, Mayagnes y Pones. 
Habana 4 de Abril da 1903. 
C. Blandí y Compañía, 
( m u i o s 20. 
c 577 13-6 Ab 
E l vapor espaüol 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el L loyd inglés, s a l i r á de 
este puerto sebre el día 15 de ma-
yo á las cuatro de la tarde, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, es tará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósi to (San 
José.) 
In formarán sus consignatarioe: 
O, Blanchy Oompañia. 
H L V A P O B 
MANUEL CALVO 
Capitán D. Pedro Oliver. 
Saldrá para 
V E HA C R U Z 
el dia 17 de Abril á las cuatro de la tarde no-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dlohcs pnertts 
Los billetes de pasaje, solo serás ezp odiaos 
basta las dios del dia de salida. 
L a s pálisas de carga se firmarán por el Ooniigna-
tario «Bies de corrsrlu, sin cuyo requisito serán 
n l M , 
Reoibe o u n á bordo hasta el dia 16. 
N O T A . — E s t a Compa&ia tiene abierta sns póli-
sas ñotante, as! para esta iioea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Hompafiía, el cual dioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de tu equipaje, BU nombre y el puerto da sn desilf 
BO y coa todas sas letras ycon la major claridad. 
Lsi Oompafiíanoadmitlrá bulto algnao de equipa-
je qnt n» lleve e'amaents estampado el nombre y 
apellido dt IB (UeSo, jui eomo si del pnsetc de 
dmlao . 
De m£s pormenores impondsá sn ooGstgnaUrio 
Si . Calvo, Oficios u. SS. 
m 
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Patricia 13424 





Graf Waldersee.... 13193 
Pennsylvania 13323 
Pretoria 13231 
•Mol tke . . . . 12000 
Patricia 13^24 
Blaeoher 12000 
* Los vapores Moltke y Blveoher son 
nnevos y de andar de 16 millae. 
La C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
faé establecida en 1847 y es !» línea 
alemana más antiga». So flota se com-
pone hoy de 3 6 8 barcos con un to-
nelaje total de G 6 8 . 0 0 0 tone ladas . 
De ellos 2 3 son vapores de pasaje gran* 
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heilbut, 
' H A B A N A . 
S a n Ig n a c i ó 6 4 . Cor reo A p a r t . 7 2 9 
Ai IV Ab 
^ T E P - M 
HL VAPOB 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n Deselaamps 
Saldrá para 
y Santander 
el día 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia páblioa. 
Admite pasajeros y carga general, iniluso tabaco 
para dichos puertos. 
Reoibe azúcar, otfé y cacao en psrtidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Q i -
jdn, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las dles del dia de salida. • 
lias pólisM de carga se firmarán por el eonslgna-
kario antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hásta el día 18. 
NOTA.—Dista oompaflía tione abierta ana pálisa 
fletante, asi para esta línea como para tedas las de-
más, bajo le cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporee. 
Llamamos la atenojón de loo se&ores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el onaldloe así: 
"Los pasajeros deberán es oribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, eon todas n a letras y con 1 a mayor cla-
ridad." 
L a Compañía noadmitirá bulto slguuo de equipá-
is que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, at como el del puerto do des-
Uno. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
H , GftlTOi Qfloloo núm. 88. 
Capitán Snbiño 
Saldrá de este puerto sobre el 20 de 
abril A las 4 de la tarde para los de 
Santa Crnz de la Palma 
lauta Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Bareelofii 
Admito pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo eutrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xa- Manen® y Cp. 
O F I C I O S 1 9 
C18l '21 M t 




Saldrá de este puerto HACIA el 10 de 
Maj o directo para los de 




Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un resto de carga lljera 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga cólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xa» Manen© y Cp. 
O F I C I O S 3.9 
g n i w Ai» 
DS VAPORES O O S m O S . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UJÍRUTIBEASOOA. 
Viajes semanales p a r a S a g n a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este poerto todos los sábados 
á las cinro de la tardo para dichos puertos 
con su correspondiente Itinerario. 
Desde el 15 del corriente se establecen 
las tarifas de ¡as cargas á los siguientes 
precios: 
Para Sagna y Caibajión, 
(Las ocho arrobos 6 los ocho plés cáMoos) 
Víveres, ferretería y losa Hü cts. 
Mercancías á . . . . ' 5Ü cts. 
Tercios do tabaco 
De ambos puertos para la Habana- 35 cts. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa . . . . 91 20 
M e r o a n o í a s . . . . . . . . . . . . . . . . I 75 
Estos precios son en oro español. 
Se despacha par los señores Sobrinos de 
Herrera, calle de San Pedro n. 0. 
Habana, abril 11 do 1902.—El Secretario 
Contadoj. Julián Mijares Oonuálee. 
C 505 80 ME 
" V - A - I P O I R / 
Capitán 1). Emilio Ortube. 
u 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
Capitán V A G A . 
S a l d r á d i r ec to pa ra d l c b o p u e r t o 
e l d i a 1 7 dd A b r i l á l as ocho de l a 
noche. 
Prec io de p a s a j e de i d a y vuelta 
En Ia $321 
„ 2a $26 \ U . S. Cy 
» 3a $20 S 
€e despacha por S O B R I N O S de 
HSJaEJaRA, San Pedro 6. 
E l vapor 
A V I L E S 
capitán SANSON. 
Saldrá de este puerto el dia 21 de Abril 
á las 5 de la tarde, para los da 
N n e v l t a s , 
G-ibara, 
Baracoa, 
y Sant iago de Cnba : 
Admite carga nsalt» las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus amadorei, San Pe-
dro nftn. G. 
HL YAFOB 
COSME DE H E M E R A 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todoa los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loo de 
S a s n a y 
D a i b a i r l t o 
con la siguiente tarifa de flotes: 
P A R A 8 A G D A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés o&b<"oi.> 
víveres, ferretería y loza, 30 cts. 
Mdroancías . . . . . . . . . . . ^ . M 50 „ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? ^ flfi8 
H a b a n a . M . S * 
P A R A CAOfUAO-CTAK. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 90 Id. 
P A S A C I B N F V B O O S 7 ROIDAS 
Mercancías . » - « - « . „ . M « « . 80 ctw. 
Víveres y l o s a . M . . . » M . . , 60 id. 
Ferretería, « ^ . . . . . ^ . . . o . 50 id . 
P A R A « A N T A C & A R A 
Víveres, ferretería y loza % 1-20 ota. 
Mercancías 1.75 id . 
(Estos precies son an oro espallol) 
Pasa mil lafomas,dirigirse i ios arsa^fiaíM 
«anFadfO n.5 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á reeientes j terminan-
Ies disposiciones del Br. Administrador de IAS 
Aduanas de Cuba, so ruega & los sefiores que nos 
favoreiean con sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer oonstvf en los conoeimlentos, el 
peso bruto j el valo; de las mercancías , pues sin 
«ste requisito, no nos ser i posible admlt í i dlahoi 
ftoeumentos. 
»ftb*na 89 4a Julio 4fl 1901. 
fia, m 78 14fe 
Saldrá de este puerto los martes, ü las 




Saldrá de este último puerto los viernes 
á las seis de la mañana,!'egando á SAGUA 
el mismo ¿ía, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é informarán en 
C u b a n ú m e r o 20, 
Precios de ñetes para Sagna 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferre ter ía , Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
O 679 r. A 
M í a m M m S ü Co. 
EL VAPOR 
V t T K L - T A B A J O 
Saldrá do Katabaii<$ tolos los Tiernos A 
las cinco do la tarde, despn^s de la llegada 
deltran do pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes do Uaoro, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Uailéu y Cortés» 
Ucraudo carga y pasojores. 
Bctoruará de Cortés & las ocho do la 
mañana todos los luaes por Iguales puer-
tos para llegar A I*a1ahan<( todos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
Saldrá de Batabanó todos los jueves A 
las nueve do la mañana, después de la lle-
gada del tron da pasajeros, empozando 
desdo el día Jl del corriente mes de Enero 
para Jficaro y Naeva fcloroua (Isla de Vi-
nos) v Coloma. 
IlelornarA de Coloma todos los sábados A 
las diez do la noche por igaales puertos 
para amanecer los luaes en Bata'jand. 
La carga para los pnerloj del Itinerario 
de estos vapores se recibe ea Yülaaaora 
todos les días hilbiles. 
Para más Informes en Oílcíos 28, alto». 
Habana, Enero 2 de 1902. 
O 533 i Ab 
Sociedad A n ó n i m a 
"Fron tón Jai Alai" . 
S K C R E T A B I A . 
Por acuerda de la Directiva de esta sociedad se 
cita á los sefiores accionistas & la Juat» ireneral or-
dinaria, prescrita en el artículo 89 de los Estatutos, 
que habrá de celebrarse en el edificio del frontón el 
28 del corriente & las ocho de la noche. 
E n dicha Junta se resolverán loa puntos s i -
guientes: 
1"—Memoria y balance general del afio anterior. 
2"—Eiecclón de Directiva. 
ySV—Discusión y resolnoión de la orden del dia y 
mocioces que as presenten, no s'nndo éstas de las 
que requieran, conforme á los Kjtatutos. c i tac ión 
especial.—Habana, Abril 10 do 1902.—Df. Pedro 
Gilbis, Secretario Consultor. 
C . «26 la - lB 21-16 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(M&tional B a n k oi Cttba) 
OALLS DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda olaae de operaolonea banoa-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todaa laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para Ift guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo de tres 6 
más mesea abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
IHago de Cuba, Clenfuegos y Matanaaa. E l Director (íarento, 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 17 DE ABRIL DE 1902. 
MEDIDA INESPERADA 
K o se gana para sorpresas. L a 
ú l t i m a , de ayer, h a b r á sido sin dada 
m n y agradable para los que e s t án 
d e s e m p e ñ a n d o destinos de la j u d i -
oatnra y del Minis ter io públ ico , 
pero no nos atrevemos á asegurar 
que el pa í s en general y el foro en 
particular la hayan recibido con el 
mismo regocijo: lo que sí puede 
afirmarse es que para todos, cual-
quiera que sea la impres ión que les 
haya causado, ha sido inesperad 
C o m p r e n d e r á n nuestros lectores 
que nos referimos al decreto del 
general Wood declarando inamovi-
bles á "los funcionarios que en la 
actualidad d e s e m p e ñ e n cargos de 
la carrera jud ic ia l 6 fiscal y los que 
en lo sucesivo fueren nombrados 
para dichos cargos." 
E l principio en que se inspira el 
decreto es excelente y no puede 
provocar por sí mismo y aislado de 
condiciones de tiempo y de lugar, 
oposición alguna. L a inamovil i -
dad, como dice un ilustre juriscon-
sulto, es la condición de que debe 
r í a n gozar todos los empleados del 
Estado, porque á é s t e interesa en 
gran manera, como á cualquier otra 
persona ju r íd ica , que aquellos ser 
vicios que se le hayan de prestar se 
cumplan con idoneidad, celo y d i l i -
gencia; y si la inamovi l idad es una 
condic ión de que d e b e r í a n gozar 
todos los fancionarios públ icos , na-
die como los del orden jud ic ia l es-
t á n en el caso de poseerla, no tanto 
porque á ello tengan mejor derecho, 
como por ser en este extremo ma 
yor el i n t e r é s del Estado, debido á 
la gravedad de los intereses que á 
aquellos se confían. "Como la i n -
tegridad de loa jueces"—dec ían loe 
legisladores de Oádiz en 1812—"es 
el requisito m á s esencial para el 
buen d e s e m p e ñ o de su cargo, es 
preciso asegurar en ellos esta v l r 
t u d por cuantos medios sean ima-
ginables. Su á n i m o debe estar & 
cubierto de las impresiones que 
pueda producir hasta el remoto re 
celo de una separac ión violenta. 
Para ello nada es m á s á p ropós i to 
que el que la durac ión de su cargo 
dependa absolutamente de su con-
ducta, calificada en su caso por la 
publicidad de un juicio ." 
Pero si el principio es excelente, 
hab r í a mucho que decir respecto á 
su aplicación entre nosotros en las 
presentes circnnatancias, sin ha 
berla precedido cambio alguno en 
la actual organización judic ia l j 
fiscal. Nosotros nos resistimos á 
creer que la medida de que se trata 
se deba á la personal iniciat iva del 
Gobernador Mi l i t a r , por m á s que 
sea és te quien, inusitadamente, ha 
ya sustituido su firma en el decreto 
á la de su ayudante general ó jefe 
de Estado Mayor. Sin duda e! 
general Wood encon t ró de primera 
in tenc ión , como todos, cosa exce 
lente el establecer la inamovilidad 
de los funcionarios de la judicatura, 
y acaso un ejemplo reciente y la 
mentable de lo que puede influir 
una influencia e x t r a ñ a y apasio-
nada en las decisiones que emanan 
del pretorio, le haya decidido á 
aceptar desde luego y sin ulterior 
medi tac ión y examen el proyecto 
que se somet ió á su aprobac ión 
Tiene que haber sido así, pues dt-
otra suerte ó no h a b r í a dado su 
exequátur al decreto—que hubiera 
sido lo más cuerdo—ó habr ía in 
troducido en él modificaciones subs 
tan cíales. 
L a inamovilidad supone como 
condición previa indispensable la 
idoneidad justificada: a compañada 
de ese requisito aquél la es una ga-
ran t ía para el Estado y para loa 
particulares, pero sin él la g a r a n t í a 
se trueca en peligro grave para el 
primero y para los segundos. A 
nosotros nos consta que figuran 
algunas personas competentes en la 
magistratura, y por cuenta propia 
no podemos afirmar nada que per 
indique bajo ese respecto á nin-
g ú n miembro de la judicatura, Pero 
aun no se ha desvanecido el eco de 
severas reticencias lanzadas pos 
ilustraciones de la cá t ed ra y de 
foro precisamente en las salas de 
justicia, y es todavía muy reciente 
el ju ic io que formuló nada meno* 
que el Secretario de la Guerra de 
Washington acerca de nuestra ad 
min is t rac ión de justicia. De todat 
suertes no jpodrá negarse que la 
fanción m á s augusta y delicada 
del Estado; es tá encomendada hoy 
á un personal inexperimentado > 
casi totalmente improvisado. 
Por otra parte, parecía natura i 
qne ese asunto, lo mismo que e 
amplio indul to que se decre tó hace 
pocos días, se dejara á la resolu 
ción del nuevo Gobierno, con el ob 
jeto de permit ir le iniciar la nueva 
era con la generosidad y el perdón 
en la medida que lo autorizasen la 
t ranqui l idad públ ica y la seguridad 
de los particulares, y á fin t amb ién 
de que pudiera adaptar la orga-
nizac ión jud ic ia l y l a s condicio 
nes de ingreso y permanencia en 
los destinos de ese servicio del Es-
tado á los preceptos del Código 
fundamental. No ha querido adop-
tarse esa condacta, inspirada á la 
vez en la razón y en la prudencia 
y aconsejada por elementales con-
sideraciones de cor tes ía , y el resol-
lado ^.o puede ser otro que entor-
pece r y dificultar la marcha del fu^ 
turo Gobierno, cuando todos de eon-
suno d e b í a n tener i n t e r é s en des-
embarazar su camino de o b s t á c u l o s . 
LA PRENSA 
E n la Audiencia y los juzgados 
parece que se trabaja asiduamente 
para el m á s pronto despacho de loa 
expedientes de indul to . 
Oon este motivo y exceso de trabajo 
—diee Patria—reinaba un mal humor 
extraordinar io, qne ha vanldo á hacer 
desaparaoer en parte la orden n ú m e r o 
99 del Gobierno M i l i t a r , pnbl ioada en 
la Gaceta del s á b a d o 12, repar t ida ayer, 
que asegura y diapone la inamovi l idad 
de los fancionarios de la carrera j u d i -
cial y fiscal. 
Por nosotros miamos conocemoa 
el efecto de eaa orden. 
Porque eatamoa de mejor humor 
desde que la hemos le ído. 
Y ¿ á q u i é n no hade a leg rá r se le la 
pajarilla viendo que ya comienza á 
solidificarse el terreno que ayer 
paréela hundirse bajo nuestros 
piésT 
¡Así siquiera á la inamovi l idad 
judicial otro decreto asegurando la 
Inamovilidad per iodís t ica! 
E n el consejo de secretarios cele-
brado anteayer se ha acordado que 
la entrega del Gobierno se verifique 
en el Palacio de la Plaza de Armas 
y no en el teatro de T a c ó n , como 
se hab í a anunciado. 
Eso ya es otra cosa. 
L a sesión municipal del miérco-
les ha aido delicioaa. 
Recojamos algunos incidentes. 
que merecen ó "ameri tan" pasar á 
la historia. 
Dice E l Mundo: 
A las cinco y media a n u n c i ó el A l -
jalde que Iba á continuar la d iaons ión 
lobre las modifioaoionea hechas por el 
Gobernador M i l i t a r a l pliego de condi-
ciones para el e m p r é s t i t o . 
K o h l y se opuso por estimar que eaaa 
modifioaoionea e x i g í a n la r ev i s ión del 
acuerdo anterior y empezó una campa-
Qa de oposic ión que de no haber des-
mayado en ella al pooo tiempo de em-
arenderla, ea casi seguro que anoche 
QO se hubiera tomado aouerdo sobre 
ias reformaa que ae hacen a l pliego. 
Pero K o h l y no ea un leader tenaz y 
constante: se r inde pronto. 
E s t a r í a herido, como el general 
Linares. 
Otro incidente, tomado de nues-
tra r e seña de la s e s i ó n : ' 
A l explicar su voto el s eño r N l ü e z 
dijo que lamentaba que e l e m p r é s t i t o 
¿e aprobase en los momentos en que 
las autoridades americanas se hal lan 
p r ó x i m a s á abandonare! pa í s , pero 
oien eé yo, di jo , que en ello tienen i n -
cerés algunos oono^jales, pues s e g ú n 
tne dec ía el s e ñ o r Alca lde no hace mu-
ohos dias, algunos concejales han com-
orado c r éd i t o s contra el Ayun tamien to 
ouya ope rac ión lea ha de proporcionar 
i un buen lucro, t an pronto como se pro-
leda al pago de la deuda flotanta". 
| — Y o no he dicho eso j a m á s , s eñor 
¿ tdñez ,—con tes t a la presidencia—y le 
ruego que ae c i ñ a á la exp l i cac ión de 
su voto. 
—Bueno. No me d i r í a eso, pero sí 
cecuerdo que me a s e g u r ó que h a b í a 
concejales que t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n 
antre los acreedores municipales, por 
lo que hallaba justif icado aa i n t e r é s en 
pro del e m p r é s t i t o . 
Si como tengo la convicc ión moral , 
«iguió diciendo el concejal repúbl ica -
ao, tuv ie ra las pruebas, yo v e n d r í a 
aqu í con ellas, pero como no laa tengo, 
me resigno. 
E i señor Bonoe dice: pueato que na -
da de ouanto dice puede probar, pue-
de a u t o r i z á r s e l e para que hable hasta 
•1 siglo que viene. 
N o dir ía u iás Ca tón en el Se-
nado. 
• • 
E l s eño r Veiga, propone y es acep-
tada au propos ic ión , que se d é lectura 
al a r t í c u l o 13 del reglamento in te r ior , 
hecho lo cual s igu ió hablando el s e ñ o r 
Veiga para decir que en el actual 
Ayuntamiento existe macho l i r i smo. 
Mi lagro que el 8r. Ponce no i n 
tervino ah í para decir que tampoco 
hay pruebas de eso. 
En efecto, no sabemos que n in -
gún concejal haya pulsado nunca 
la l i ra . 
Pero puede que el 8r. Veiga, al 
hablar del lirismo de los concej ales, 
se haya querido referir al instru-
mento que ahora han dado en pin 
taris los dibujantes al señor Zayas. 
Y que, en italiano, es efectiva-
mente una l ira. 
E l corresponsal de un colega en 
Matanzas quéjase de la falta de 
'•embullo" que allí se nota para las 
fiestas del 20, 21 y 22 de Mayo. 
Y poniendo la horca antes que e l 
lugar, a ñ a d e : 
S e g ú n tengo noticias no h a b r á en 
las sociedades particulares bailes por 
falta de mús ica , pues las doa orques-
tas y algunoa art istas que no e s t á n 
agregados á las mismas han sido con-
tratados con a n t i c i p a c i ó n para loa 
pueblos de campo. 
E i Ayuntamiento ha nombrado co-
misiones, para qne se entiendan oon 
otras que t o m a r á n parte en las re fe r i -
das fiestas; pero hasta la fecha, nada 
se sabe, m á s que de la recolecta de 
cantidad suficiente para la compra de 
una bandera. 
Oon estos antecedentes y con cinco 
trenea axoursionistas que s a l d r á n 
p a s a r á n por é s t a y que, s e g ú n se dice, 
el pasaje do ida y vuel ta á l a Habana, 
c o s t a r á 75 centavos, todo esto d a r á 
por resultado, que no quede en esta 
localidad n i un ind iv iduo; para poder 
izar l a bandera redentora. 
Pues si se compra una bandera 
y después no hay personal para 
izarla, por la afición á viajar bara-
to, lucidas van á estar las fiestas en 
la erentil Yucayo. 
Que no haya quien toque esos 
días se comprende porque conta-
mos con menos músicos de loa que 
necesita la Isla para loa festejos, y 
los españolea no tocamos por lo 
visto pito n i flauta. 
Pero que no haya quien ize la 
bandera es cosa grave. 
H a y que evitarlo á todo trance, 
aunque sea por medio de un apara-
to de relojería. 
Todo antes de dar m á s pretextos 
á los que ae van para decir que no 
e s t á b a m o s preparados. 
E l Mundo nos arguye de inconse-
cuentes porque en un mismo n ú m e -
ro hemos dicho en el a r t í cu lo edi-
tor ia l que la razón que tienen los 
americanos para dejar á Cuba es la 
división que ae ha producido en el 
seno del partido republicano á cau-
sa de nuestraa reclamaciones econó-
micas, y en la aecoión de la "Pren-
sa", comentando unoa párrafos de 
E l Oüireño, que se busca una cues-
tión de orden públ ico para que la 
isla caiga definitivamente en poder 
de los Estados Unidos. 
Y nos pregunta: " ¿ E n q u é que-
damos!" ^ 
E n lo mismo. 
E n que los americanos tienen una 
razón para irse y t e n d r á n otra para 
volver, t i ae la dan. 
Y vo lverán tanto m á s gozoaos 
cuanto que ya entonces pueden con 
el mapa de la isla echar un remien-
do sobre la rotura que acaba de su-
frir el partido republicano. 
Y a ve, pues, E l Mundo que no 
hay contradicción en nuestras afir-
maciones. 
Se trata del viaje de ida, para el 
que hay una causa, y del vl^je de 
vuelta, para el que hay otra—lo 
codiciable del pa ís -—• la cual h a r á 
que ae aproveche el primer pretexto 
con el fin de anexarlo. 
La Discusión echa la culpa á una 
deacompoalción de las calderas, de 
que el Presidente no venga á bor-
do del " A l m l r a l Devet , " sino en el 
"Almiya l F á r r a g o t . " 
Bien. Pues otra vez, cuando nos 
quiera hacer tragar por mensaje 
oficial un i t inerario caprichoso que 
antes de comenzar á ponerse en 
práct ica falla por tres puntos, s í r -
vase poner debajo, como hacen los 
portugueses en los pronóst icos del 
tiempo: 
Dios sobre todo. 
U n a Gaceta extraordinaria que 
lleva la fecha del 14 del actual, por 
más que no se ha repartido hasta 
el 16 por la tarde, p u b l í c a l a Cons-
t i tuc ión . 
De modo que ha estado dos d ías 
vigente sin saberlo el públ ico . 
Por lo visto, en estos dos d ías , 
nadie la ha infr igido y lo celebra-
mos, porque si la infringiera, á pe-
sar de todo, t end r í a que cas t igá r -
sele. 
F O L L E T I N 19 
LADRONES i i l m MUNDO, 
NOTELA POB 
P O N S O N D Ü _ T E R R A I L 
(E>ta novela, publicada por la 
casa editorial de Manooi, se verde en L a Moderna 
Poes ía , OblapolSS.) 
( C O K T I N Ü A 
X Y I 
E l tesiamento 
Se comprende ahora ocal d e b i ó ser 
el espanto de Ramel y del intendente 
Keran ion , onando v ie ron aparecer é 
Oar tahnt á qnien fundadamente c r e í a n 
muerto. 
Oartahnt , al dejar á Ol impia , h a b í a 
tomado de nnevo el camino de r ionee-
nel , no á nado como para i r , sino em-
barcado. 
D i r i g i ó s e , pues, a l puerto, y habien-
do subido ó bordo del Bella E lo í sa , 
donde mandaba ahora como c a p i t á n , 
d ió algunas ó r d e n e s , é hizo echar la 
canoa al agua, tomando consigo dos de 
sus marineroa. 
Todoa estos preparat ivos h a b í a n tar-
dado a l g ú n t iempo, y era y a mny en-
t rado el d í a , cuando el bote del Bel la 
Eloísa sa l ió de la rada. 
gocios marchnn bien: "cier to qne la 
guerra—ha a ñ a d i d o el orador—ha po-
dido hacer a l g ú n d a ñ o ; pero l e a h í no 
se deduce que eeta n a c i ó n e s t é ob l i -
gada á aaorifioar aus intereaes & los 
de Ooba. Son percances que loa go-
biernos no tienen el deber do reparar, 
romo no se r e p a r ó la gran p é r d i d a de 
25 millones de pesos, ocasionada en 
mi Estado por las heladas, afios 
a t r á s " 
No es posible despachar máa pronto 
ni oon mayor desenvoltura un aaooto 
enojoso; que enojoso es para Mr . 
Sparkman, lo demuestra el haber, al 
pr incipio de su discurso dicho esto, 
que ea verdad y grande: "Bate proble-
ma ea oonsecnenoia de la po l í t i ca de 
e x p a n s i ó n , sin la cual no t e n d r í a m o s 
hoy que resolver esta y otraa oueatio 
nes.'' Y digo yo que ya i r á n aa l iendó 
las d e m á s y que no han de dar que 
hacer manos qaa la nuestra. 
M r . Mondell ha pronunciado un dis-
co rao discreto. H a confesado que 
quiere p ro t ecc ión para el a z ú c a r de 
remolacha y hasta que tiene capital 
empleado en ese negocio; y ain em-
bargo, e s t á por la reciprocidad, en la 
dosis propuesta por la Oomi í ión . jPo r 
qnéT Porque si no sa auxi l i a á Cuba, 
h a b r á al l í crisis económica y , luego, 
disturbios, y m á s tarde, i n t e r v e n c i ó n 
de los Estados Unidos, y , al final, 
a n e x i ó r ; y eata t r a e r í a el cabotaje. 
Onando el a z ú c a r cubano no pagase 
a q u í derechos, mor i r í a la indust r ia 
azucarera americana. 
Oomo ^e vé ; M r . Mcndel l , del Es-
tado de Wyoming , ea ra ra avi»: ano-
carero y reoiprocista. L o tengo por 
hombre de mocho aentido, 6 oomo ae 
dec í a antes en E s p a ñ a : "de buenas 
partea/ ' de cr i ter io equil ibrado y de 
sinceridad; porque asoa remolaoheros, 
que han catado rapitiando—para uso 
de loa tontos—que pre fe r í an la ane-
x ión á la reciprocidad, han hablado 
de mala fe. De sobra saben que si el 
a z ú c a r de Ouba entrase a q u í ain pa-
gar derechoa, el de remolacha no 
d e s a p a r e c e r í a , por haber zonas en las 
que tiane seguro mercado, pero, s í , re-
n u n c i a r í a á la amb ic ión do aer el ún i -
co abastecedor de loa Bstadoa U n i -
dos. 
X . Y . Z . 
A S Ü N T O S V A R I O S . 
L A M E D A L L A D B L O S F E S T E J O S . 
E l A lca lde Munic ipa l r ec ib ió ayer 
una c o m u n i c a c i ó n del Gobernador M i -
l i t a r p a r t i c i p á n d o l e que s e g ú n le co-
munican de Washington , el Gobierno 
de loa Eatadoa Unidoa ofrece a c u ñ a r 
en la casa de moneda de aquella l i s -
p ú b l i c a la medalla conmemorativa que 
el Ayun tamien to a c o r d ó expender oon 
motivo de loa festejos que han de ce-
lebrarse a l constitoiree la r e p ú b l i c a 
onbana. 
E n dicha c o m u n i c a c i ó n se advierte 
t a m b i é n que el importe de la citada 
medalla, ae rá abonado oon cargo al 
Tesoro cubano, á reaerv* de que en an 
opor tunidad el A y u n t a m i e n t o le rein-
tegre au importe . 
ADMIITISTEADOBES DB ADUANA 
E l Gobernador M i l i t a r do I» lsl<a ha 
nombrado oon el oa ráo te r de interinos 
administradores de las Aduanas que 
se expresan á c o n t i n u a c i ó n á loa s t ñ o -
res siguientes: 
Habana, D . J . E . Oartaya; Santiago 
de Ouba, D . J u l i á n P a r r e ñ o ; Matanzas, 
D . Joan O a r b ó ; O á r d e n a e , D . Oelesti-
no Goonol; Manzanil lo, D . A l b e r t o 
Palma; Gibara, D . Leonardo ROP; Sa-
V I S I T A D B G 0 R T B S I A 
A y e r tarde estuvo en Palacio oon 
objeto de aalndar a l Gobernador M i l i -
tar de la isla, el comandante del c r u -
cero i n g l é s ^Tribune'S.aoompafiado del 
Oonsul General de dicha n a c i ó n en ea-
ta capi ta l . 
S I N L Ü G t A B 
E l Gobernador M i l i t a r , á propuesta 
del Secretario de Estado y Goberna-
ción, ha declarado sin lugar la alzada 
interpuesta por don S e b a s t i á n l i a i z 
López , contra la r e so luc ión del Gober-
nador c i v i l de eata provincia qne revo-
có loa acuerdos del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana mandando trasladar las 
industr ias establecidas dentro de la 
actual zona p roh ib i t i va de los Merca-
dos. 
U N A D B H U N O I A 
Oon mot ivo de una denuncia presen-
tada en la S e c r e t a r í a de Jus t ic ia con-
t ra el Escribano de actuaciones del 
Juzgado de Ia instancia é i n s t r u c c i ó n 
de San An ton io do loa B a ñ o a , don 
A g u s t í n Oastro, as ha ordenado al 
Presidente de la Habana disponga 
que dicho s e ñ o r sea reconocido por dos 
facultat ivos á fin de que informen si 
padece ó no de sordera. 
O O M P L A 0 1 D O 
A b r i l 16 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEINA. 
M u r s e ñ o r mió: 
E l d í a 14 del mea actual d i r i g í al 
Director de E l Mundo la carta cuya 
copia incluyo, y aunque insisto hoy p i -
diendo la pub l i cac ión , amparado en el 
derecho que me concede la Ley de I m -
prenta, a g r a d e c e r é á usted se sirva i n -
sertarla en el pe r iód ico que dir ige , por 
lo que le anticipo laa gracias. 
De usted atento a. s. 
Emeterio Zo r r i l l a , 
Admin i s t r ador General. 
A b r i l 14 de 1902. 
Sr. Director de E l Hundo. 
M u y seño r mío: 
E n el n ú m e r o de hoy de su i lastrado 
per iódico ae haoen afirmaciones e r r ó -
neas respecto del incendio ocurrido en 
la P lan ta E l é c t r i c a de «ata O o m p a ñ í a 
que intereaa rectificar, por lo cual lo 
ruego la pub l icac ión de lo que aigue, es-
perando de antemano que aeré a tendi-
do, dada la r ec t i tud que á usted dis-
tingue. 
L a causa del incendio no fué la colo-
cac ión de loa alambres: estoa dis tan 
mucho del lugar en donde comensó el 
fuego y tienen sus aisladores corres-
pondientes. 
E l motivo del incendio deb ió ser al-
guna chispa de laa chimeneas de las 
pailas ó ei enrojecimiento de eataa co-
municado á la parte de madera dei 
techo. 
No es cierto que los operarios espe-
rasen por momentos sucesos de t a l na-
turaleza y es inexacto que eata A d m i -
n i s t r ac ión fije la vista en la procedencia 
da los empleados que sirven á la Oom-
pafiía, quienes son respetados en sos 
departamentos mientras cumplen con 
ana dtberea. 
No oreo que hace el caso traer á co-
lac ión en loa actuales momentos, n i 
nunca, si en la P lan ta hay ó no emplea-
dos que fueron mil i tares e spaño le s : lo 
cual nada t e n d r í a de part icular : pero 
cierto ce que no hay n i n g ú n mi l i -
tar e s p a ñ o l en dicho departamento. 
Donde sí hay uno con modesto suel-
do, qoe d e s e m p e ñ a una plaza qne no 
ocupaba otro antea es ea la Admin i s -
t r a c i ó n : y por cierto que ose mi l i t a r . 
<lLA B U E N A F O R T U N A » 
Hemos recibido una atenta car ta 
anaoripta por Varios Sooiot, y en la 
cual se nos suplica que dlgamoa á la 
la entusiasta Di rec t iva que d i r ige en el 
a ñ o actual la p r ó s p e r a Sociedad de 
A u x i l i o s Familiarea L a Buena F o r t u -
na, "qno habiendo vis to publicado en 
la ed ic ión de la tarde del d í a 31 del mes 
p r ó x i m o pasado un extracto del Balan-
ce de laa operaoionea del segundo se-
mestre, y una car ta del s eño r Ramos, 
Bxteaoraro de dicha Sociedad, pidien-
do ae publicase el Balance del año. I n -
tegro, y viendo qae sus entusiastas 
Di reonres no han publicado nada so-
bre el asunto; indiquemos á la actual 
Di rac t iva o u á n oonvenienta aería la pu-
bl ioación í n t e g r a del Balance de sos 
operaoionea en el pasado año da 1901; 
pues de eaa modo oonoearAa ana nume-
rosoa aaooiadoa al verdadero astado en 
que aa oocuentra, toda vea qaa oon la 
simple lectura ea una Junta General 
da eaaa operaciones no ea posible juz-
gar da allaa n i da an buena marcha. ' ' 
Oomplaoamoa á loa Var io i Socios, y 
dada la ac t iv idad que ain duda anima 
á loa entnsiaetaa miembros de au ac-
tua l Di rec t iva , pues nos consta los bue-
nos deseos que loa alienta para elevar-
la al grado de prosperidad que ae me 
rece, no d e j a r á n defraudada la jua ta 
pe t i c ión de Varios Ssoios. 
A LCS M A B I N O S , BFAVIBBOS 
B INTEBBSAUOS » N L A 
I N D U S T R I A D B M A R 
Se c i ta por este medio, á los Srea. 
Propietarios de embarcaciones, Oon-
sigoatarios. Presidentes de Gremios, 
Representantes de empresas é indus-
trias de mar y d e m á s personas que ten-
gan re lac ión oon los intaraaea matít i -
nooa, para que aa airvau •oaonrrir á la 
Jun ta que ae celebrará el Jueves 17 
del corriente, á las 8 de la aeche, an U 
casa de loa Brea. Zaldo & O., Ouba 76 
y 78, para acordar el recibimiento qne 
se ha de hacer en B a h í a al i lus t re T o -
m á s Estrada Palma, Presidente electo 
de la R e p ú b l i c a Oobena. 
Se encarece la puntua l asistencia. 
Por el " B o l e t í n de Marina" 
L u i s 6 . y Oérbonell. 
A LOS VECINOS D I L B A R R I O 
D B G U A D A L U P E 
Se ci ta por este medio á todoa l o s . 
vecinos da eete barrio, aeaa o í a l e s fae - ' í* 
sen aus filiaoionea pol í t ioaa , raza r f a 
condiciones á que pertenezcan, en loa 
que se comprenden indaatrialea, co-
merciantes y obreros, para la j u n t a 
que ha de tener efecto en la noche del 
Viernea 18 del corriente, á laa 8 de la 
ñocha en San fTiooláa 105, para tratar 
de loa festejos qne han de llevarse á 
cabo en el espreaado barrio, oon moti-
vo de la cons t i t uc ión de nuaatra Re-
públ ica ; por lo que no dudamos que 
loa vecinos o o n o u r r i r á n en masa á la 
cita qne se les hace. Habana y Abr i l 
16 de 1902. 
L a Qe%irién. 
J o s é M . Izquierdo.—Nioasio Estra-
da M o r a . — J o s é de J . Maaino.—Bligio 
N . Vil lavicencio.—Brneato A r a g ó n . — 
Nicolás S ter l ing y Varona.—Leopoldo 
Maderos.—Arturo de la Torre .—Anto-
nio O a s a n o v a . — J o s é Oarrodeguaa.— 
H i p ó l i t o M a r t í n e z y A l b e r t o Oostalee 
y Sotoloogo. 
S E S I Ó N E X T R A O R D I N A R I A 
E l Oomi té del Oerro, del P a r t i d o Re 
publicano, ha .acordado celebrar hoy 
Jueves, á ias ocho de la noche, en los 
salones de la Sociedad " E l M a i n e " 
una ses ión ex t raordinar ia en honor y 
memoria de au malogrado Víoep rea i 
coa la m a y o r í a de las reclamaoione e 
una vez que sean pagadas. 
H a b r á dos Delegados, s e g ú n los i n -
formes qne tenemos, nno en la Haba-
na, que es el s eño r D a r l i n g y el o t ro 
en Santiago de Ooba. 
E l s e ñ o r D a r l i n g ea t an amante de 
eate p a í s , que tiene comprado un her-
moso terreno en el Vedado donde 
piensa cons t i tu i r su casa y su hogar. 
Fel ic i tamos oordia lmente a l s e ñ o r 
D a r l i n g por el a l to puesto que le han 
conferido y que t a n jus tamente me 
rece. 
con familia cubana, tuó rooomendado « d e n t e D r . Ju l io Oarbonel. 
por prestigiosos jefee|de la Ravoluoión, ] 
Has ta las. nueve de la m a ñ a n a no 
l legó á vis ta de Plouesnel, desde cu-
yas torres se le hubiera podido s e ñ a -
lar f ác i lmen te . 
Pero t e n í a n otras cosas que hacer en 
Plouesnel á estas horas. 
Oabestan acababa de mor i r . 
Los unoa ' l loraban, loa otros espera-
ban oon impaciencia la aper tura del 
testamento, y la vuel ta de Keran ion , 
que h a b í a ido á Saint Malo. 
Esto hizo que mientras que Ragou-
lín y los dos sobrinos dei difunto lle-
gaban por un lado, y que Keran ion 
entraba furt ivamente d e s p u é s de ha-
ber examinado de nuevo la playa para 
ver si encontraba el cuerpo de Oarta-
hn t , este pudo desembarcar sin ser 
vis to en una p e q u e ñ a cala, a l pie de la 
a l q u e r í a . 
E n t r ó , pues, en ella, a t r a v e s ó el pa-
t io desierto y p e n e t r ó en la casa donde 
o y ó los lamentos de los criados, a l pa-
sar delante de la casa. 
— ¡ O a b e s t á n ha mnertol—se dijo el 
joven s i n t i é n d o s e desfallecer y a r r a -
s á n d o s e de l á g r i m a s ana ojoa. 
B n seguida s u b i ó al pr imer piso, y 
se d i r ig ió a l cuarto de Oabestan donde 
se hal laban todos reunidos para la 
lectura del testamento. 
Y a hemos dicho el efecto qne produ-
j o su a p a r i c i ó n . 
Keran ion y Ramel, a l verle entrar , 
lanzaron n n g r i t o de espanto. 
Leemos: 
E l Gobernador M i l i t a r ha dispuesto 
qne se suspenda la ejocucíón de la 
circular del Secretario de Estado y 
Gobernac ión , suprimiendo los derechos 
parroquiales de enterramiento, hasta 
tanto qne sea considerada la reclama-
ción del Arzobiapo de Santiago de 
Ouba y Adminia t rador Apos tó l i co da 
U Habana. 
E l Secretario p r e s e n t a r á en breve un 
informa al Gobernador M i l i t a r á fin de 
que é s t e resuelva el asunto. 
Comentémos lo en decadente; 
¡Y pensar que el Individuo de Estado 
pudo habérselo evitado, 
pudo habérselo evitado, 
pudo habérselo evitado! 
DSSDE W á S a i M T O N 
12 de A b r í 
A los que en Ouba pongan en duda 
la eficacia de la propaganda—con ha-
ber sido esta modesta—qne se ha he-
cho a q u í en demanda de la reciproci-
dad, les recomiendo algo que ha dicho 
M r . Morr is en la O á m a r a de Repre-
sentantes ea nn diaeurao háb i l y mal 
intencionado contra nuestra cana» . A s í 
ha hablado ese orador: "Todos noso-
tros conocemoa la c a m p a ñ a l i terar ia 
que se ha hecho oon gran vigos y per-
siftencia desde que comenzó eate perio-
do legislativo. En loa meaes de Diciem-
bre y Enero, raro era el d í a ea que loa 
miembros de esta O á m a r a no encon-
traban entre su correspondencia, folle-
tos y otros Impresos, en loa que se ex-
pon í an laa oondioiooea de abatimiento 
en que s e g ú n se nos aseguraba, esta-
ba Ouba " eto, etc. 
Sin duda alguna, hubiera sido me-
jor para los remolaoheros qne hub ié -
semos callado; y a ñ a d i r é que se rá me-
jor, para nosotros, hablar m á s cada 
d ía y duro y fuerte; esto es organizar 
una publ ic idad por medio de la cual 
es té el pueblo americano enterado de 
nuestros deseos. 
H a estado háb i l , oomo llevo dicho, 
Mr, Mor r i s / pues, para atacarnos me-
jor, ha arremetido oon el T r u s t azu-
carero, sabiendo que é s t e inspira an-
t i p a t í a al vulgo, mientras que con Ou-
ba se simpatiza. Su tesis ha sido esta: 
el proyecto de reciprocidad no sacara 
de apuros al productor cubano, arrui-
n a r á al productor americano y h a r á 
el caldo gordo al Trust . 
Ot ro Representante, M r . Sparkman, 
de la F lor ida , se ha mostrado mode-
rado. S e g ú n él , no se a r r u i n a r á el pro-
ductor americano, pero suf r i rá perjui-
cios; y Ouba no necesita la reaiprooi-
prooidad para nada, porque ah í loa ne-
gua la Grande, D . P. P. Machado;gqae ocupan elevados oargoa en el Go 
i G u a n t á o a m o , D . P. J . Salazar; Noovi-
tas, D . J . A g r á m e n t e ; Baracoa, D . Pe-
dro O a ñ a s ; T r i n i d a d , D . P. de P. Pon-
ce; B a t a b a a ó , D . A . A g ü e r o ; Santa 
Oruz del Sur, D . J o s é Ros; Tunas de 
Zaza, D . A n d r é s Ors in i . 
Las aduanas de Oienfuegos y Oaiba-
r i én n o m b r a r á n interinamente para á 
unOjde sus empleados. 
M B D A L L A S C O N M E M O R A T I V A S 
L a ü a s a de Monedas de Washington, 
ha aceptado la proposic ión para hacer 
las medallas acordadas por el A y u n -
tamiento de eata ciudad, conmemora-
t ivas de la Oons t i t uc ión de le R e p ú -
blica Onbana. 
C O M I S I O N D B F E S T E J O S 
Los s e ñ o r e s don Rafael Mcntoro y 
don Oarlos Manuel de C é í p e d e s fo r -
m a r á n t a m b i é n parte de la Oomieíón 
de festejos oficíalos designada por el 
general Wood y de qne dimoa cuenta 
en la edic ión de la m a ñ a n a de ayer. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
G o b i e r n o M i l i t a r de l a I s l a de C a b a 
Comisión de Faros 
Habana, 11 de A b r i l de 1002. 
Luces de enfilaoión en el Puerto de 
B a h í a Honda, Oosta Nor te de la 
Proviooia de Pinar del Rio. 
Se avir-» por el presente que, aobre 
el 18 d* A o r i l Éc 1002, so establece-
r á n las algaiaatca luoes de enfilaoión 
dentro del puerto de Bahia Honda. 
L a luz delantera la c o m p o n d r á n doa 
faroles de tope, de luz blanca, col-
gados el uno debajo del otro y pen-
dientes de un pescante en un poste co-
locado en la Pun ta de Difuntos, ex-
tremo occidental de Oayo Largo. La 
distancia entre loa planos focales de 
loa farolea s e r á de 0.73 metros. E l pla-
no focal del farol de obajo e s t a r á á 7 
metros sobre el nivel del mar. 
L a luz trasera s e r á ooultanta y so 
ca r ac t e r í s t i c a de un grupo de 3 eclip-
ses seguido de luz blanca fija. De un 
grupo de eclipses al aigulente m e d i a r á 
un intervalo de 20 segundos. Esta lúa 
sa e s t ab l ece rá aobre un más t i l situado 
muy inmediato á un A l m a c é n que se 
levanta al fondo de la b a h í a . 
E l plano focal de esta luz e s t a r á á 
11.5 metros sobre el nivel del mar. 
Esta luz debe verse, en tiempo claro 
ordinario, á una distancia de 8J mi-
llas. 
Eata eufi lación d e t e r m i n a r á el canal 
para la entrada al puerto y navegan-
do por ella no ee c o g e r á n dicho canal 
menos de 30 piés en marea media.—Ei 
Jefe de la Comis ión de Faros, E . J . 
Balbln. 
V I S I T A 
A y e r á las dos de la tarde fué á bor-
do del buque de guerra ing lés Tribune, 
que se encuentra en puerto, el Oónsa l 
de au nac ión . 
Por la b a t e r í a del buque se hizo el 
saludo da ordenanza. 
sobrinosjde Oabestan, no pudieron re-
pr imi r un gesto de sorpresa. 
Oartahnt loa s a l u d ó oon urbanidad. 
—Excusadme—dijo,—si llego tarde. 
Y se ace rcó a l lecho donde Oabestan 
d o r m í a con el s u e ñ o de la muerte, le 
cogió la mano y la besó respetuosa-
mente. 
Todos esperaban nn acto de violen-
cia por su parte, pero no hizo nada. 
—Oumpl id con vuestro deber, maese 
R a g o u i í n , — a ñ a d i ó . 
— P e r o . . ¿ c ó m o ha podido eaoanar? 
dijo Ramel á Keran ion . 
—¡No lo c o m p r e n d o l — m o r m u r ó el 
intendente temblando. 
Gonideo y Faustinieres contempla-
ban á Oartahnt oon estupor. 
Ragonl in h a b í a abierto el testamen-
to, pero no se apresuraba á empezar 
la lectura, y lo vo lv í a y r e v o l v í a entre 
las manos, ain atreverse á levantar los 
ojos sobre Oartahnt . 
— ¡ V a m o s ! señor e s c r i b a n o ; — r e p i t i ó 
é s t e — c u m p l i d vneotro deber. 
Y p r o n u n c i ó estas palabrea oon t a l 
tono de autoridad, que s o r p r e n d i ó á 
todoa los circunstantes. 
—¡Bien se ve que es el heredero!— 
m u r m u r ó M r . de Gonideo al o ído de su 
pr imo el b a r ó n de Faustinieres—no eé 
en verdad que es lo que hemos venido 
á hacer a q u í . 
Ragonl in o o m p r e n d i ó qne no p o d í a 
d i la tar m á s el acto, y comenzó la leo-
bierno. 
Y en cuanto á que se dice que se 
fuerzan demasiado ios dinamos, debo 
hacer presente que, la O o m p a ñ í a e s t á 
en condiciones de suministrar mayor 
n ú m e r o de laces que las actuales en 
uso y precisamente se concluye abora 
de instalar una m á q u i n a de 500 caba-
llos de fuerza con nn dinamo de 5,000 
luces. 
No os preciso por tanto forzar los d i -
namos: hay bastantes para atender a! 
consumo actual y á otro mayor que hu-
biese. 
Quedo de usted atento s. e. 
Emeterio Z o r r i l l a , 
Admin i s t r ador General. 
LOS V E T E R A N O S 
D B L A I N D E P E N D E N C I A 
Entre los acuerdos tomados por el 
Oousejo Local de Veteranos con motivo 
de la p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n de la R a p ú -
bliosj figuran: 
1° A c u d i r el d í a de la llegada del 
Presidente á recibir lo en nn remeloador 
convenientemente engalanado, el Oon-
sejo en pleno a c o m p a ñ a d o del n ú m e r o 
de Veteranos que eete estime conve-
niente, solicitando del Di rec tor de la 
O a 8 a ; d e Beneficencia el uso de su Ban-
da de Mús i ca para dicha acto. 
2? E l d í a 20 de Mayo, al consti tuir-
se la R e p ú b l i c a , se i z a r á en el Oentro 
de Veteranos, cuyo edificio se engala-
n a r á é i l u m i n a r á convenientemente, la 
bandera de combate del Regimiento do 
I n f a n t e r í a Habana. 
3? Solici tar del Gobierno M i l i t a r 
por medio de una Oomleión para la oual 
han sido designados el general Rafael 
Mental y comandante J . E . Oartaya, 
que el Oonsejo local, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los Veteranos sea inv i tado al acto 
do la toma de poses ión del Presidente 
T o m á s Estrada Palma y que otra Oo-
mis ión que d e s i g n a r á el mismo Oonse-
jo pueda acudir á la fortaleza del M o -
rro, en r e p r e s e n t a c i ó n t a m b i é n de los 
Veteranos, á pressnoiar el acto de izar-
se en dicha fortaleza la bandera on-
bana. 
4° Toda vez que el Presidente Es-
trada Palma ha manifestado y hecho 
púb l ico su p ropós i t o de no aceptar ob-
sequios de ninguna clase en loa diae 
que m e d i a r á n eatre el de su llegada y 
el de su toma de poses ión del Gobierno, 
el Oonsejo local r e s o l v e r á opor tuna-
mente lo que el Oentro de Veteranos 
haya de hacer en honor del Presiden-
te, y 
5? Oomo testimonio de amistad y 
g ra t i t ud a l E jé rc i to americano, despe-
di r lo con un banquete que se e f e c t u a r á 
ei d í a 15 de Mayo en el " H o t e l T e l é g r a -
fo" y á cuyo banquete s e r á n invitadee 
el General Leonardo Wood y su Ouar-
tel General en r e p r e s e n t a c i ó n de dicho 
Ejérc i to . 
16 A b r i l de 1902. 
Agradecemos la i nv i t a c ión que para 
dicha ses ión se ha pervido hacernos el 
Presidente del Oomi t é s eño r don A l -
fredo Rosas. 
Mr. Joseph F. Darling. 
Ragonlin, el escribano, y los miamos | t n r a del testamento. 
A l oir las primeras l íoeas Oar tahut 
hizo un gesto de sorpresa. 
La v í spe ra , Oabestan le h a b í a ha-
blado de sus disposiciones teetamcüt?--
rias como de cosa hecha h a c í a m n ó b o 
tiempo, y Ragonlin acababa da leer 
estas palabras: 
" H o y 24 de septiembre de lS yo, 
m a r q u é s de Faustinieres, conocido ba-
jo el nombre de Oabestan, sintiendo 
aproximarse mi ú l t i m a hora " 
—¡Bll 24 de septiembre! ¡Y estaoios 
en 25 del mismo mes! 
Luego, Oabestan h a b í a escrito su 
testamento una hora ó dos antea de su 
muerte, y de consiguiente d e s p a ó s de 
la par t ida del joven. 
Ent re tanto, t a l era la a t enc ión con 
que todos escuchaban á Ragonlin, que 
nadie a d v i r t i ó el movimiento de sorpre-
sa de Oartahut. 
Ragonlin c o n t i n u ó la lectura: 
" Y o . , en mi pleno oonooimiento y 
entera l iber tad, otorgo este testamen-
to escrito de mi mano. 
"Lego á mis sobrinos y primos, as! 
como á todas los personas de mi servi-
dumbre mis bienes muebles é inmue-
bles, que ee d i v i d i r á y p a r t i r á n legal -
mente entre s í por partea iguales." 
U n prolongado murmul lo de sorpre-
sa i n t e r r u m p i ó á Rngoulin. 
— ¿ Q u é que ré i s , s e ñ o r e s " A s í e s t á 
escrito —di io echando una mirada 
á su alrededor. 
—¡Oómo!—exclamó Mr , de F a u s t i -
nieres—¿se nos coloca bajo el mismo 
pie qne á loa domóst iooa? 
— j Y a l o veía!—dijo Ragonl in oon 
marcado acento de burla; y p roc igu ió 
la in ter rumpida lectura, 
"Para evi tar toda diferencia y con -
t e s t a c i ó n d e s p u é s de m i muerte, a ñ a -
d ía O a b e s t á n , he a q u í la l i s ta de mis 
herederos: 
"Luciano, Vizconde de Gonideo. 
" H é c t o r , B a r ó n de Faustinieres, mi» 
sobrinos. 
" A g l a e de Roohemine, m i pr ima. 
"Karan ioo , m i mayordomo. 
"Ramel, m i ayuda de c á m a r a . 
"Meriadeo, otro criado. 
"Juana A u b í n , m i cocinera. 
" P e r d í o o l , Y v o n , Pornio, G e r t r u -
dis, eto " 
— ; Y O a r t a h u t ? — e x c l a m ó Keran ion 
—inof 
—No veo su n o m b r e — m u r m u r ó Ra 
gonl ín . 
A la l ista de sus herederoa Oabestan 
h a b í a a ñ a d i d o la e n u m e r a c i ó n de sus 
propiedades. 
" M i haber se compone, dec ía : 
"1? De la a l q u e r í a de Plouesnel y 
sus dependencias. 
2° De m i parte en el buque Bella 
JBlo'sa, 
3? De un c r é d i t o hipotecario de se-
senta mi l francos, cuyos t í t u lo s se ha -
l lan depositados en el estudio de M r . 
Tigonneo, notario de Lamballe. 
I "Haber to ta l que, s e g ú n m i estima-
M u y grato ha sido para nosotros 
l*er en la Gaceta del d í a 10 del corrien-
te el nombramiento de nuestro d is t in-
guido amigo, el abogado americano 
señor don J o s é F . D a r l i n g , para Dele-
gado de la Oomis ión de Washington, 
sobre reclamaoionea de oindadanoa 
americanos con arreglo a l t ra tado de 
P a r í s . 
E i s eño r D a r l i n g l legó á eata ciudad 
haoe tcea a ñ o s , ain mis ión po l í t i ca n i 
p ro tecc ión oficial , pero recomendado 
eficazmente al comercio de la Habana 
por importantes casas de Nueva Y o t k , 
de las cuales es pariente al s e ñ o r Dar-
l i n g . E n Nueva Y o r k formó parte de 
una case de abogados, en la qne figu-
ra el s e ñ o r Mallet-Prevoet, exeecreta-
rio de la Oomis ión A r b i t r a l de P a r í s , 
en la c u e s t i ó n Aoglo-Venezolana, per-
eonalidad bien conocida y autor idad 
en el Derecho Internacional y Leyes 
e s p a ñ o l a s . 
E l delegado s e ñ o r D a r l i n g , estudio-
so y observador, o o m p r e n d i ó desde 
luege que para d i r i g i r negocies en eete 
p a í s y al mismo tiempo para servir de 
oaa manera m á s acertada loe asuntoz 
americanos que le confiasen sus paisa-
nos ente el Gobierno In te rven tor , era 
preciso estudiar las leyes de este p a í s , 
de suerte que fué el pr imer abogado 
americano que concib ió esta idea y el 
primero que se m a t r i c u l ó en la U n i v e r 
aidad de la Habana, donde sigue cur-
sando el Derecho. Desde que tiene su 
propio bntete, no quiere gestionar 
n i n g ú n asusto insular s in consulta 
previa del Foro habanero. M u y traba-
jador , modesto y afectuoso, completa-
mente alejado de la po l í t i ca , oon m u 
chas amistades, a s í cubanas como es -
p a ñ o l a s , no dudamos que l l e g a r á pron-
to á adqui r i r una cl ientela de pr imera 
o íase . 
E l s e ñ o r D a r l i n g , a d e m á s de su vas-
ta i n s t r u c c i ó n , tiene en su favor que 
ha viajado mucho por Buropa, adqui -
riendo asi nn c a r á c t e r franco y g ran 
afición á nncst ja l i t e ra tura . E i delica-
do puesto que el Gobierno americano 
le ha conferido demuestra la estima 
y cons ide rac ión en que ee le tiene. 
L a ley del Oongreso americano que 
dispone que el Delegado sea un oinde-
d » n o americano, es muy razonable, en 
v i r t u d de que loa Estados Unidos pa-
g a r á n loa indemnizaciones que sean 
justas á los reclamantes por d a ñ o s su-
fridos en la guerra, v estas reclama-
ciones ascienden á $60.000 000, y (d i -
cho sea de paso), no le v e n d r í a mal á 
este p a í s para su r e o o n a t r n o c i ó n que 
se invir t iesen a q u í , (aunque no fuese 
m á s que una buena parta de dicha i n -
ma), como probablemente s u c e d e r á 
S E S I O N M i m i C I P A L 
D E A Y E R 16. 
A laa cinco en punto se a b r i ó la se-
s ión presidida por el S í n d i c o 1? s e ñ o r 
Zayas, oon asistencia de loa s e ñ o r e s 
A r a g ó n , Meza, F e r n á n d e z Orlado, 
Ponce, Bosch, Veiga , O l i v a , R a m í r e z 
y Tovar . 
D i ó s e cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del Gobernador M i l i t a r , pa r t i c ipando 
no serle posible acceder á la condona-
ción de loa derechoa de Aduana de los 
efectos importados por los Sres. Z i ldo , 
con destino al cuerpo de bomberos M u -
nicipales, suma que desean les sea 
reintegrada loa citados importadores. 
E l Oabildo a c o r d ó pagar la suma en 
c u e s t i ó n , oon cargo á resultas de pre-
supuestos anteriores. 
A las cinco y oinco entraron los se-
ño re s A l e m á n y Gnevara. 
D i ó s e cuenta de una moción del con-
cejal, delegado del mercado de Ti tcón, 
Sr. G u e r r a , sol ici tando reparaciones 
para el ci tado mercado, y la adqu i s i -
c ión de mangueras para el r iego y l a -
vado de an pavimento. 
A laa cinco y veinte e n t r ó el s e ñ o r 
Torralbaa, h a o i é n d o l o pooo d e s p u é s los 
aefiorae O ' F a r r i l I y Por to , qae se en-
contraban en la Oomis ión de festejos. 
E l Sr. A r a g ó n propone que se paso 
c o m u n i c a c i ó n a l Banco E s p a ñ o l , enoa-
reo iéndo le haga laa reparaciones s o l i -
citadas para e l c i tado mercado , por 
entender él que una de las c l á u s u l a s 
del contrato que el Banco tiene cele-
brado oon el Mun ic ip io expl ica bien 
claramente la o b l i g a a i ó n que a q u é l t ie-
ne de oonservar en buen estado los 
mercados comprendidos en el referido 
ont ra to . 
A las seis menos veinte o c u p ó la pre-
sidencia el segundo teniente de A l c a l -
de Sr. O ' F a r r i l I . 
E l Oabildo, teniendo en cuenta las 
indioacionea heohas por el Sr. A r a g ó n , 
dejó ain resolver la mooión del Sr. Gue-
vara, haata conocer la escri tura á qne 
dicho aeñor hizo referencia. 
A laa seis menoa oinco o c u p ó la pre-
sidencia el Sr. Alca lde , entrando poco 
d e s p u é s el Sr. Borges. 
Se a a o r d ó acceder á lo solicitado por 
varios meailleros del mercado de T a -
cón , para qne a j u s t á n d o s e al modelo 
que lea fac i l i t a rá el Ayun tamien to , es-
tablezcan laa mesillas solicitadas. 
A los aeia y cuarto e n t r ó el Sr. H o -
yos y ae r e t i r ó el Sr. Torralbas . 
Se a c o r d ó pagar lodo cnanto se les 
adeuda á loa empleados de Regla, p re -
vio informe de la Oontadar ia . 
F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n la co-
m u n i c a c i ó n de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, en la oual ee ind ican los nue-
vos ingresos á qne p o d r á acudir el M u -
nicipio para atender á laa necesidades 
del e m p r é s t i t o , figurando entre ellos 
mayores impuestos á ias bebidas i m -
portadas, tabacos y cigarros y a r t í c u -
los de lujo. 
E n c o m u n i c a c i ó n aparte dice el Go-
bernador M i l i t a r : "Se oree que el Es-
tado o o n t r i b u i r á oon $500.000 para d i -
cha a t e n o i ó o . " 
E l s e ñ o r A r a g ó n , di jo que eran muy 
vagos todos los ingresos de que habla 
la Secretaria de Hacienda por lo que 
d e b í a rogarse á aquel Oentro que fije 
de un modo aproximado las cantidadee 
que p o d r á n produci r los ingresos que-
ella c i t a . 
E l s e ñ o r Zayas h a b l ó d e s p u é s mani 
f e s t ándose inconforme, t a m b i é n , oon 
las apreciaciones hechas por la Secre 
t a r í a de Hacienda. 
Ea def in i t iva se a c o r d ó pedir infor 
mes á la O o n t a d u r í a mun ic ipa l . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Ociado dice que 
del E m p r é s t i t o debe oonooer la J u n t a 
M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r Zayas apoya la anter ior 
p ropos i c ión . 
E s t á oi tada para m a ñ a n a (hoy) la 
Jun ta M u n i c i p a l oon eae fin, c o n t e s t ó 
la presidenoia. 
Y se l e v a n t ó la s e s i ó n siendo las 
siete y diez. 
cióu, se eleva aproximadamente á cua-
trocientos m i l frenaos. 
"Es ta es m i expresa vo lun tad , y 
nombro como ejecutor testamentario 
á M r . R a g o u ü n , escribano de Sain t 
Malo, deseando tome una parte de mi 
suces ión , i gua l á la de loa coherederos 
como r e n u m e r a o i ó n de su trabajo. 
"Hecho en Plouesnel, hoy 24 de sep-
tiembre, entre once y doce de la noche. 
Marqués de Faustinieres, 
{conocido por Oabestan) 
Los coherederos se miraron oon es-
topor, 
—¡Uua t roo ien toa m i l francos!—mur-
m o r ó M r . de Fauatiniares eatnpafaoto. 
—Somos aeia, contando oon el escriba-
no y de consiguiente, tocamos í 
sesenta mi l francos ¡L inda he-
rencia! 
— Y o r e n u n c i ó mi parte—dijo M r . de 
Gonideo desgarrando sus guantes oon 
có le ra . 
— Y los millonee qne deja en te r r a -
dos ¿oómo es q u e ao habla da 
ellosf—dijo jKoraniou mirando á Oar -
t i h u t . 
E l joven p e r m a n e c i ó imposible. 
Sin saber posit ivamente lo que ha-
b ía podido ocurr i r d e s p u é s de su par-
t ida, Oar tahut lo adivinaba. Oabestan 
h a b í a sin duda, preferido dejar sus bie-
nes aparentes á sus herederos, p a r a l 
r ocultar mejor su fortuna. De a q u í que, I 
E L " U L R I K B N . " 
Procedente de Piladelfla fondeó en puer-
to ayer, el rapor Inglés "Ulr iken ," con car-
gamento de tasajo. 
E L " M A S O O T T B . " 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor co-
rreo americano "Mascotte," con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L " F R A S Q U I T O . " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de La 
Plata, el bergantín español "Frasquito," 
con cargamento de tasajo. 
G A N A D O 
Ayer importó de Veracruz el vapor ame-
ricano «Monterey,» consignado á D . B. Du-
rán, 191 norilloe y 2 toros, y á D . £ . Ca-
sas 220 novillos. 
A y e r , 16 de A b r i l , se recaude-
ron en la A d u a n a de este puer to per 
todos oonoeptos $32.157-43. 
m a m JUDICIALES 
PENA. D B M U R R T B 
Ante la Sala de lo Criminal del Tribuna 
Supremo, se verá mañana la vista del re-
curso de casación interpuesto por Joeó Mon 
teagudo Rodríguez y otro, contra la sen 
tencia dictada por la Audiencia de Santa 
Ciara que los condenó á la pena de muerte 
en causa por asesinato. 
Llevará la representación del ministerio 
público el teniente fiscal, señor Travieso 
la de los procasados los Ledos. Ponce de 
León y Castro Dueñas. 
na Kosa Alonso, en expediente de depósito 
sobre demanda de dircroio. Ponentei seüor 
Betancont. Fiacal: Sr. TraTleso. Letrado: 
Ldo. Penichet. 
Secretario, Ldo. Biva. 
Sato de lo O r i m i n a l : 
Becurso de casación por iefracoión de ley 
establecido por Thomas Donis, en caaes 
por hurto. Ponente: Sr. Cabarrocsa Fleoal: 
Sr. Vías. Letrado: Ldo^Caatro. 
Secretario, Ldo. Caatro. 
AUDISNGZA 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidoi por D. Ignacio Andrftde, 
contra D. Abelardo Aguiar, sobre ooeotae. 
Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Ldoa. Angu-
lo y Morales. Procurador: Sr. Mayorg» JUÍ-
gado, del Oeste. 
Autos seguidos por D. Enrique Rlcb, con-
tra D* Pilar Arazoza y otros, en cobro de 
peeos. Ponente: Sr. Edelman. Letradoi: 
Mcenciados Mendoza y Bravo. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0&ALS8 
Sección primera: 
Contra Pablo de Armas, por robo. Po-
nente: Sr. Azcárate Fiscal: Sr. Sánchex 
Puentes. Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, 
del Eate. 
Contra Manuel Martínez, por estapro. 
Ponente: señor Presidente. A c u s a d o r ; l i -
cenciado Barinaga. Defensor: Ldo. Losada. 
Procurador: Sr. Mayorga. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seooión segunda: 
Contra Faustino García, por rapta Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Aróate-
gui. Defensor: Ldo. Quiral. Juzgado, del 
Oeate. 
Contra Vicente Plñeiro y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Monteverde. Fiecal: señor 
Aróstegui. Defenaoree: Ldoa. Piquero, Va-
lenola,Cadavld y Póo. Juzgado, del Oeate. 
Secretario, Ledo. Moré . 
G A C E T I L L A 
T A B J B T A P O S T A L . — A Aniceto Val -
d i v i a . 
—"Nues t ra fe l i c i t ac ión a l genial 
cronista, buen amigo y compañero ex-
celente." 
Sen hoy los d í a s de l s e ñ o r Valdivia 
y oon uua postal á mano hemos enviado 
al quer ido Kost ia esta expres ión sen-
c i l l í s ima de nuestro afecto. 
Heoho ya esto, vaya desde squl uu 
abraso, y abrazo muy apretado, como 
precursor del qne pronto tendremos 
?ue darle a l embarcarse oon rumbo 6 tal ia . 
Que si el lector no lo sabe, oon gua-
to le diremos que el a e ñ o r V a l d i v i a 
haoe sus preparat ivos para i r á vis i tar 
la E x p o s i c i ó n de T a r í n . 
L o dicho: nuestra fe l i c i t ac ión en 
tus dias a l amigo y c o m p a ñ e r o queri-
d í s imo . 
MAM( Z B L L B N I T O U C H H . — L l e n a hoy 
el ca r te l de F a y r e t la preciosa opereta 
M a m ' zelle Nitouehs, l e t ra de Fina y 
m ú s i c a del maestro H e r v é . 
Los papeles pr incipales de la obra 
te han repar t ido de este modc : 
La Supsriora, señorita Camarero. 
Dionida, eefioriia González Teruel. 
Cerina, señorita Zabaia. 
La Tornera, señorita Santoa. 
Actriz primera, señorita Soledad. 
Aotris segunda, señorita Galán. 
Actriz tercera, señorita Medina L . 
E l Comandante, señor Heras. 
Agustín y Floridor, señor Gamero. 
Fernando, señor Villanova. 
El Cabo Loriot, señor Marangon!. 
El Beprecentante, señor González. 
L a func ión es corr ida , costando loa 
paloos tres peeos y la luneta con entra-
da, por toda la noche, un peso. 
P r e p á r e n s e loe beneficios de Amelia 
G o n z á l e z Teruel y del director de la 
O o m p a ñ í a , don J o s é Gamero. 
P A B A L A S F I E S T A S PBÓXTSCAS.— 
Ernesto Obsaus, comisionista muy co-
nocido de este comercio, ha trasladado 
au escri torio á Slero^deres 15^. 
Para las fiestas de la oonstitaoióa 
de la E e p ú b ü o a ha recibido el señor 
Oasaus m u l t i t u d de objetos alegóricos, 
entre otros , botones oon los retrato! 
de Es t rada Palma, y E s t é v e z Romero, 
y banderi tas con la vera efigie del Pre-
sides te. 
Estas ú l t i m a s son á propós i to para 
l levar en laa manifestaciones. 
T a m b i é n ha recibido el señor Oa-
saus mnohos y muy diversos adornos 
que pneden servi r para arcos y col-
gaduras . 
AJLBISU.—Ocupa hoy L a trapera e/ 
p r imer lugar del programa, acompasa-
da de E l pobre diablo y E l dve di la 
Afr icana, en las tundas de ias nueve y 
las diez, respectivamente. 
M a ñ a n a ea el estreno de E l sombrero 
da pluwsat, zarzuela en nn acto y trea 
cuadros, de Miguel Eohegaray. 
L a m á s i oe: de O h a p í . 
£ 1 pepel de Juana en esta obra oo* 
rre á oargo de la s eño r i t a Pastor. 
E l tombrero de plumas es de las zar-
zuelas que mejores y más repetidas en-
tradas ha dado en la actual temporada 
de A p o l o . 
Pa r a el domisgo anúuoiase una ma-
t i n é e , en obsequio de los niños, oon 31 
pobre diablo; el otro viernes va LoheA-
g r i * ; y a l l á pera fines de mes el bene-
ficio y despedida del veterano actor 
Manolo A r e n . 
T a ee han hecho en Oootaduiía nn-
merosos pedidos de localidades para la 
función de m a ñ a n a . 
L a lista que ayer nos eneefió Ease* 
bio e s t á l l enado nombrescoacoidos. 
QUEJAS D B VECINOS.—Se ha de», 
tapado en la calle de la Amistad,por 
las inmediaeioDes de Ooncordia, au 
cuadr i l l a de muchachos vagabundos 
que no deja en paa al vecindario. 
Se pasan el d í a jugando á la pelota 
y tocando las puertas de las casas. 
Las familias v iven intranquilas y la 
pol ic ía nada hace, á pesar de las repe-
tidas quejas que sobre el particular se 
le han dado. 
Trasladada queda la queja al Gene-
ra l O á r d e n a s . 
L A N O T A F I N A L . — 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUX7AL SÜFBEM0 
Sala de lo C i v i k 
Recurso de queja establecido por Da Jua-
taraento. Acaso t a m b i é n el anclam 
h a b í a tenido conocimiento de la oa 
tós t ro fe y muerte probable de Oarta 
hut , y todo ae expl icaba en la opisiói i 
del j oven marino, por la ausencia d* 
Merisdec. 
— Y a veis que lo de los millones era 
una f ábu la ,—di jo B a g u l i n oon i ron ía . 
— ¡Viejo extravagante! — m u r m u r ó 
Godiaec di r ig iendo el p u ñ o cerrado ha-
cia el difunto. 
Oar tahut se l e v a n t ó oomo impulsado 
por un resorte, y se l a n z ó hacia el v i z -
conde eehando fuego por los ojos. 
—Si h a b l á i s una palabra m á s , — d i -
jo,—os arrojo por la ventans. 
Godineo, á pesar de su indisputable 
bravura, t uvo m i e d o . . . . miedo jus t i f i -
cado a d e m á s , por la presencia a l lado 
de Oar tahut del enorme terranova, su 
terr ible adversario de la v í s p e r a , qne 
p a r e c í a á su vez reconocerlo y estar 
diapuesto á echarse de nuevo sobre é! 
—¡Nos veremos en su d í a , s e ñ o r 
Oartahut l—dijo el vizconde cerrando 
ios p e ñ o s . 
—Onando mejor os plazca,—respon-
dió O a r t a h u t ^ » ^ 
— ¡ S e ñ o r e V Í ^ . . ¡ señores! — exc lamó 
Ragonlin,—no olvidemos el respeto que 
debemos á la muerte. 
Y guardando cuidadosamente el tes-
tamento en su oartera, se l e v a n t ó y sa-
lió del cuarto. 
Oar tahut le s i gu ió á poco, 
á ú l t i m a hora, hubiese heoho otro tes- \ •«-(Necesito matar á ese hombre!— 
E n un t r i buna ' : 
U n abogada tartamudo defiende á 
un acusado, y dice: 
—No es po o . . . . s i . . . . b l e con... 
de nar á un pa . . . a . . .dre defd. . , 
m i . . . m i l i a . . . 
—¡Señor letrado—exclama el presi-
dente—me parece que abusa usted del 
oalderónl 
dijo M r . de Gonideo ai oído de au pri-
mo.—¡Bis necesario qne yo le matel 
— Y o s e r é el que lo mataré,—exala-
mó M r . de Faustisieres. 
Una eoor í aa siniestra e r ró por los la-
bios del vizconde. 
—¡Si t ú supieras! dijo hablándo-
le m á s bajo. 
— t E h f 
—Oartahut e s t á en posesión de los 
millones 
— Y a lo sé . 
— Y en poses ión de Olimpia 
M r . de Faustinieres sofocó nn grito 
de rabia. 
—Es el amante favorecido,—concia-
yó M r . de Godineo. 
Oar tahut , oomo hemos dicho, había 
salido del cuarto, y ciertamente, si to-
doa loa coherederos hubieran estado 
de aouerdo en aquel momento, el joven 
hubiera dejado al l í la v ida , á pasar de 
su indomable valor y del formidable au-
x i l i a r que le a o o m p a ñ a b a . 
Paro si el mayordomo Keranion y 
Ramel, el ayuda de o á m a r a , eran del 
partido de los sobrinos de Oabestan, 
Perdiool ei dispeneero, I v o n Pornio y 
otros orlados da la ossa adoraban á 
Oartahut y se hubieran pueato, sin da-
da, en su defensa. 
—Dejadlo par t i r ,—di jo M r . de Go-
dineo al o ído de Keranioo;—no somos 
a q u í los m á s fuertes, y a d e m á s es ÍQÚ* 




Debamos asfiulaí A laa madre» da familia que, 
pata evitar lai mezclu Inoonp'etai ame se expon-
dan oon tinorntoe de''Jarabe de Rábano' ' T po-
•«er el rardadero "Jarabe de Rábano yodado de 
Q lmaui yCíBjp.", inscrito en el Oodez ofloial, hay 
(jas exigir el nombre en el proapeto 7 ea el papel 
aaiariüo <jae enTualve ei fcaaoo. 
Ri de «10 corriente tfrer en su oaaa, á mano, no 
fraseo d« "Cípinlaa de Qiinioa da Falletier" para 
euplearlas como estlmuiantea al menor cansancio, 
•ea después da «xoeio de trabajo, tea de TigUla 
prolongada. 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrar pozoa para 
apa, aceite 7 gata, desde 40 hasta 2,000 
plea de profundidad, empleando máquinas 
de vapor da las más modernas. Se garan-
tían todos los trabajos. Para más por-
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
l i COMPETIDORA G l D I T á M , 
F ABRIO A 
d« Tabacos, Cigarros ? 
PÍ.QÜKTSQ DM FlüÁDXmA 
do U 
Viada Se Manuel Sam&ho é E^e. 
Ñanta Olm>a 7. M A B A N J 
CRONICA RILIQIOSA 
D U 17 DU A B R I L . 
Este mes entá consagrado á la Resu-
rrección del SeCor. 
£1 Circular está en Jetás María y José. 
Santos Inocencio oblepo, Aniceto, papa 
y Esteban, confesor, y la beata María Ana 
de Jesús, virgen. 
San Inocencio, obispo y confesor. £1 año 
290, nació en Tortona ei niño Inocencio, 
qne más tarde ocupó la silla episcopal de 
su propia ciudad. Inclinaron sus padres el 
tierno corazón da Inoceacio á la virtud con 
tanto esmero, que jamás se empañó la 
blancura del alma de Inocencio, con la más 
pedueña falta. Profesaba hacia sus pa-
dres el más respetnoio y verdadero cariño, 
reverenciaba á los ancianos, y moetrábase 
humilde con todos. La natural bondad de 
BUS IncllnacíonM, la buena dirección que le 
imprimieron sus padrea, y el estudio de los 
preceptos de nuestra santa religión, hicie-
TOU de Inocencio el cristiano más perfecto 
qus es d*do imaginar. Su ocupación prin-
cipal, además de la oración y el cumpli-
miento de ios debtreo, consistía en conso-
lar jrlilUr á los cristianos perseguidos, 
y en dar sepultara á los onerpoa de los san-
tos mártires que entregaban sn vida por 
Jeinorlato. Taa luego como el grande 
Constantino, otorgó á la Iglesia el edicto 
depaa, fué Inocencio ordenado y consagra-
do obispo de Tortona. Veintiocho años 
dirigió san Inocencio el rebaño que le ha-
bían encomendado. Además de predicar 
constantemente la palabra divina, con la 
que Untas conversiones alcanzaba, ocupá-
base con apostólico celo en visitar á loa en-
fermos, socorrer á los necesitados é instruir 
á los Infleles. Su glorioso pontificado fué 
un corso práctico de virtud en acción. Cul-
tivó efleasmente la viña del Señor, vivió 
en la gracia y faó un fiel oler70 de Dios. 
Lleno de santidad y de edad de 52 año», 
deccansó tranquilamente en el Señor el día 
17 de Abril del año 350. 
F I E S T A S B L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17. Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de los Desampara-
dos, en el Monaerrate. 
PARRUQUU DU GUADALUPE 
V i s i t a de e n f e r m o s 
A fln de que lai perion&a qna aa hallan Imposi-
bilitadas de Ir á la Iglesia >«edan cimalir oonlaa 
preocptoi de o í n f e a d i y comunión Paaoual, he 
dispuesto haoer la viaiu da enfermos al próximo 
domingo 20 del actual & las siete do la maQasa. A l 
(ficto las personas que toagaa atformos ta semrfcn 
pasar avilo & la Parrnq da oen astUipaolón, dejan 
do nota d«l ntmlre del aifcimo jr da su demioi'io 
para ir la vispir* i dUponorlos para cata acto.— K 
fmoao, Gumersindo Rodrigue». 2SB0 4-18 
Farrequia de Guadalupe 
C U L . r O B A S A { J O S E . 
B l próximo lueTe» día 17, principia en «-ata Igle-
sia el Triduo en Lmor del Patriarca Sao J^sé oon 
misa & las ocho de la mafiana y & continuación el 
raso correspondiente. K l día 20, domingo, (v Un 
oobo y media de la nufiana se caiebnrd la fiesta 
oon m;sa solemne j sermón & cargo del R. P Izu-
rtiaga da la Congregoolón de la Misión. Invita 4 
estos cultos el Párroco y la Camarera. 
2849 4 . 6 
13 
El domingo próximo, á las echo y media 
fiesta aolemae á San Josó, con sermón por 
un P. dominicano. 2917 4-17 
I G L E S I A J D E B E L E N 
Solaznn** cultos 
con qrx* la Congxme^oión da S, J o a ó 
honrará al fflorioao P a t r i a r c a 
en su Patrocinio. 
T S I B X T O P J t U P A R A T O a i O 
Tendri lugar Ies días 17, 1 j y 19 del aarriente. Se 
darí principio 4 las siete da la maCaaa ean la ex»o 
s olón de su Divina Majestad: á las siete y madla el 
ejercicio acostumbrado y á las ocho, misa cantada 
y reserva. 
E l última día ó sea el 19, habrá Comunlóa í e n » . 
ral como de costumbre. 
L a víspera de la fiesta, & las aie*« do la tardo, de»-
pnés da raijído el Santo Rosarla, ee daelamará un 
dl íUgo en hoaordel Santo Patriaraa pardos alum-
nos del Colegia, temlaiadoaa aoa Salva, Lataaiaa T 
Ijantloos. f 
Día 30 —A las í i Gran fiesta i toda orquesta, ea 
la que celebrará ni arlmora misa, al v^taaso Sa -
cerdote cubana don José L u i s J lménee r 8 .ladrifar 
ooaparS la Sagrada Üitedra el Ülte<tor de la Cna-
fteRaclóa R. JP. Queauraga S. J . Asistirá de media 
pontlflnal el I m o . ó Iltmo. I r . Araobinpo. 
N JTA.—Los asaaiadoa y los que da nueva se Ins-
odban en la Congragaelóa, gaaaa Indu « a c i a pie-
naris ootfosando y caisulgando aa esto ¿la. 
A . M. D . O. 
M15 8 . j7 
¡ ¡ T A L I E 6 Í E 0 H L O S O I I I B P S i l D O S Ü 
5 0 . 0 0 0 p e s o s e n b r i l l a n t e s 
Y a u m e n t a d a s c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , 
B i U E G O á m i s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y i s i t e n 
i 
e n l a s e g u r i d a d p l e n a d e q u e e n c o n t r a r á n c u a n t o d e b u e n o y b u e n 
g u s t o d a l a n o t a e n l a s g r a n d e s c a p i t a l e s d e E u r o p a y A m é r i c a . 
L i A C A S A D E C O R E S , 
" L A A C A C I A " , h a r e c i b i d o p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s e l m e j o r y m á s 
m o d e r n o s u r t i d o d e j o y e r í a , c o n h r i l l a n t e S y p e r l a s , e s m e r a l d a s , 
r u b í e s , z a f i r o s y t u r q u e s a s , 
FABRICACION EXCLUSIVA PARA ESTA CASA 
K e l o j e s d e a f a m a d o s f a b r i c a n t e s , o b j e t o s d e f a n t a s í a y u n b u e n 
s u r t i d o d e p e r f u m e r í a f r a n c e s a é i n g l e s a , t o d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
'AL 
FUNDADA BN 1876. 
— 
EL DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Aigeles l á n e r o 9. 
a r a n d a a « a d a t e n c l a s e n JOTAS, 
OBO y B X I I Í I J A I T T C8, r ea l i zan 
á precios m ó d i c o o ; eapeclal idad en 
ael itarios de todos t a m a ñ o s y pre-
c ios . 
V O T A - S e c o m p r a oro, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nloolda B l a n c o 
m empeño es "EL SOS SE MAYO" 
9. A N O S L E S WfTJM. 8 
O H2 1 Ab 
CENTRO OALIE60 
SSCSETAEIA 
L a Jutta D.reotlv» de esta Sociedad acorA6 su-
bastar con sujeción á lo s respectivos pliegas de coa-
dloloDes que se bailan de mas'flasto en esta Seore 
ta ía á dlsposloióa de los se&ores que deseen exa-
minarlos, el lumlaiatro da earnea fresots para con-
sumo d« 1* Gasa de Salud " L a Benáflea" h-ata al 
15 de ootabre del oorriente afi.; el sarvlolo da en-
tierro da los seBoras socios de este Centro r aua-
oriptoras da la Quinta que f tllesoaa en la misma 
durante al oorriente afio saolal; el de carruajes de 
lujo para las oomisionea que aoomprüen los cad l -
verea da aquellas al Ut-manterlo de Colón; el de 
impreaot, y el de efectos de escritorio que puedan 
ser aeeeaarloa «a esta Centro y en " L a Benéflsa" 
do rauta dieho término. 
B a tal virtud se eita par asta medio á los teño re» 
qao deseen temar paita en les rebridos rama tes, 
los cuales tendrán afecto Independientemente en el 
looal de asta Saciedad el uróximo Jueras 17 del co-
rrleute, dando oomianso á laa otho áe l a uoihe por 
el orden que se dejan relacionados. 
Habana 11 de abril de 1802.—Bl Secretario, B i -
ardo Rodrigues. 0 0 9 alt l a - l l 8d-12 
ElVígordelGabello 
d e l D r . A y e r 
es un artículo 
de tocador, per-
Ifumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




flo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caída del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
E l 
d e l 
V i g o r 
C a b e l l o 
A V 1 B O 
B a onmp'.lmlento de la O r l e n Militar número 83 
serle corriente, se avisa por este me lio á todos los 
sofior&e que ejortan la Uadiolna Veterinaria, con 
título, llooneia é permiso y á los saBores Albeltarea, 
?ue dea tora étk plaao de quino* dtas á cantar de esta cha deberte pri»»entar sus títulos 6 licencias en la 
Secretaria de la Kicuola d» Medicina, Belasooaln 
e qaina á Zanja, de apercibidos de la penalidad 
en que incurren con arreglo á la citada orden si 
otntindam ejerciendo la profesión ala llenar los re-
q litítoa qaa te la misma n r-.fialan. 
Lea ToMrinarloB » Albeitares que remidan fiera 
do la Habana, raraitortn tus títulos 6 licencias por 
O^nduota de la Alsaldla correspondiente. 
v m 4-16 
¡LYIRA RODRIGUEZ 
CORREA T CESPEDES, 
K C - A . F - A . X i Í i E I O I X ) O a 
D E S P U B S D S R E C I B I R L O S S A N T O S S A C H A M B N T O B . 
Y dispuesto so entierro para hoy jueves á las ocho y media 
de la mañana, los que suscriben, hermano, hermano polí t ico, 
tios y demás parientes, ruegan á sus amigos ee sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, calle de Luz n ú m e r o 83> para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 16 de abril de 1902. 
Bamórt B Correa. 
Je té E d. Ajarla. 
Mlcuai de C'^speáea. 
Carlos O O ti l Coffl^ni. 
José M * do éspsdes. 
D r . Julio A . Ortia Cano. 
1-17 
del Dr. Ayer 
Suplanta todas las demás prepara» 
ciones y pasa á ser el favorito do las 
señoras y caballeros. 
} 
-Preparado por Dr. J. C. Ayer y Ca^ 
I % Loweil, Ma«s., E. U. Á. • 
Kadallas de Oro en loa Principales Exposiolonea 
v - •« w». Universales. 
DEL JEFE CUAKTEE-
maedter, Departamento de Cuba, H» OFICINA 
baña, Abril 10 de 1002.—El Gobernador 
Militar de la iala de Coba ofreoe arrendar 
al mejor pottor de reeponsabilldad, los edi-
fioioe nüblJcoB conetrrtdo en el Campamen-
to MiHtar de Colombia, en los Quemados. 
Propoeicionee abiertas para el efecto ee re 
cibirán en esta oflotne; y la entrega de los 
ediñoios se bará tan pronto fe retiren las 
tropas del eampamento. Ei Gobierno te re-
sol va el derecho de recbaear enáleeqaiera 
6 todas laa proposiciones. Para oondlcionos 
etc., dirigirse á la oficina del Inítaecrito: 
Chauncey B. Baker, Chlef Qaarterraaster. 
C C25 C-15 
OFICINA DEL CÜARTELMAESTRE, Dep. de Cnla..—Habana Abrñ 9 190¿. 
—Se venderán en pública subasta y al me-
jor postor en el CastlUo del Príncipe, el 19 
de AbrH de 1902, á la 1*30 de la tarde y 
continuando cada día, á la misma hora 
hasta disponer de todos: gran surtido de 
efectos de Administración Militar de todas 
clases. El Gobierno se reserva el derecho 
de retirar parte á todos de los enumerados. 
Precios al contado en moneda americana. 
—Chauncey B. Baker, Chlef Q. M . 
C 620 6 13 
A V Í B O 
E n e l a l m a c é a , Monto 8 1, 
hay guana Ia 2o y 3*, precios baratos, y pit^ 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2678 26-8 Ab 
UN HOMBRE HONRADO 
SeQor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente Ies mandaré por correo en f arta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de' mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo do haoer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mlch. 
EE. U ü . 
G R A N N E G O C I O 
6e venden las siguientes pertenen-
cias en las minas que ee mwi'cio-
ftan, situadas en Santiago de Cub& 
I f — L a p a r t i c i p a c i ó n del claco por ciento ea 
las minaB " S U L T A N A , " "YNOA," "MAS-
C O T A , " G E N E R A L A , " " E L S E R R A -
L L O , " " L O S B A L O A N B S " y " L A VBÑ-
C S D O R A , " altas ca Ponuj»©, tdrtftino de 
Alto Sonso, provincia y R ^ i a t r o de ta, 
•PropleU** 4c San^ijLgo de <f»iba. 
2 ? — L a particIpActóayAc reiatimag por ciento 
y 4%34 tíiet mimua*9 de Parte de> 
ciento en loa l m » « * " B L Tll41'aa0/' 
" L A T I l í T A , " " L X ^ L U M Í , " " E L 
P E L , " " L A JíAJÍCJSA." eitaa en 
POLICLIIÍICA 
D 8 L B O O T O R 
Múmm 
Paseo d e l P r a d o , 16 (altos) 
y C o r r a l e s n ú m . Z 
H A B A N A 
Cnraciío raSicald6 ^ impoteDcia por el sistema mix-}ia 
ÍL PA-
el CÍ-
ney, tSualtt» Ayuiatamieoto del ©anex, 
barrrlo ee Tí Arxílsa, jM<»vincia y T£em$-riovinciSantiago 
ba, y 
8v—La. proptedaéi de otra narticipaoidn del 
ocho por ciento y 5jCf3e ¿ffcí toíiésixn&i 
de otra parte de ciento CA las relfenflaa 
n i n a s del Caaey, 
P a r a Informes dirigirse & 
R A M B L A Y fiOU^A 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
A N U N C I O S 
Una gran inrencÉ 
Las misas que se digan con responso 
al final en la Iglesia de Belén, los días 18, 
19 y 20 del presente mes de abril serán 
aplicadas por el alma del 
en el quinto 
miento. 
MEQUES DE BALBOA, 
aniversario de su fallecí-
para economizar trabajo 
P a r a copiar cartas, sin tener que ttsar 
la prensa, la brocha, n i el agua. 
Batre laa ioreiicioaes y dM<3«briiBÍeatM h s c b d 
en loa ú timos a to» , alDjrana fea (Ido mis grande >1 
de mi* valor al mando aomarclal fas Iw Ubrai y 
tinta q i « i t eran C'otapkfiia O A N D E X , &• Bilffnl», 
*w York, ha preparad* Mpeola) y *innllfieaa«nte 
para «opiar aartts y todo í o o u n u n t o comnoial. 
No es necesario prensa, 
agua, n i p a ñ o mojado 
L a i coptM te haoaa miaproito y n u j - r qae por el 
método vli Jo de prensar; no hay qne mi jar el pape ; 
laa copias ton hechas instantádeas, lio ana quitar.o 
ei brillo al papel como sacado en «1 má'odo viejo. 
La Invención más grande que el mando 
ha conocida 
JVb fia sido superado pon* nada, y que 
él genio inventor Edison h a 
contribuido. 
Agente vendedor en l a Tsla deCuba , 
Eduardo Aguirre . 
S a e t a B á r b a r a n ú m e r o 6O, S a n 
Antonio de los B a ñ o s . 
21,2 817 
S O M B R E R E R I A P A R I S I E N 
Agnlar 71, frente al Bazar Inglés. 
A c a b a d o de l l e g a r de P a r í s , 
p o s é e esta n u e v a casa u n sur-
t i d o de s o m b r e r o s de l a p re -
sente e s t a c i ó n de u n g u s t o i n -
c o m p a r a b l e . 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s pue -
d e n c o m p r o b a r l o v i s i t á n d o n o s 
Coronas f ú n e b r e s , c ruces , & . 
á p r e c i o s s i n e j e m p l o . 
NOTA.—No se exhiben sombrero* i domicilir; 
so'o se ensenan y v^deu ea L A . Q A B D B N I i , 
DIÁLOGO 
ENTRE J U i R i Y PANORAGIi 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha enbid», ó por lo 
menos lo parece. Yo que ooneumo mocho 
Licor áe Brea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mis hijos, y les sienta mny 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 76 centavos plata ea cualquier Botica, In-
elneo la del fabricante, y antes mo costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fjterzaa, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pancracia.— Pnes eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque ton excelentes, no las 
compro al detalle, ó séase poco á poco, sino 
que compro por fracción de docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor áe Brea, que es 
la torcera parte de una docena, 6 bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, enm-
prándolos en la misma casa del doctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entienda 
Pmcracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plataj pues yo pago 
por cuatro botellas $ 1,66 centavos oro, que 
al 77 y l\1 por 100 equivale á $2,14 plata; 
de morfo que cada botella viene á cestarme 
unos 53 J centavos plata, mucho menos de lo 
que á t i te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracia, 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía. 
dé esta tierra. 
Pancracia.—No; aso sucede en tod^| par-
tee; entre el por menor y el por mayot exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consomidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo mny presente, y bif» 
se trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSÉ, del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprtndo en ei«a forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós, Juana. 
Juana.—Adiós, Pancracia. 
O. 628 \ A*» 
D I R E C T O R I O 
JURIDICO I N T E R N A C I O N A L 
CENTRO 
Y -
BENERAL DE CONSULTAS 




Ramón Méndez A/ants 
Waldo A. tnsila. 
Manuel Olrauta P é r e z . 
Este plrectorio eracaa consultas y se hagfi 
cargo dt la dirección técnica de toda clase 
é e aauatos Jadici^lee, adminis trat ivo» , coa-
tencipao-adminií t t rat lTes, mercaatlU*. flnan-
cleroév penales, Eclesiásticos, fnfjustri^cí , mi-
nares, nulltares, de quintas, mántíjnOe, mu-
Blctpnles, transacciones, arbitrájea, Juicios 
amigables y de Registro CIYU. 
Compra, -renta y adminis trac ión de fincas 
rdstieas y urbanas, 
Be colocíin capitales CP Talorea españoles 
de todas clases con la g a r a n t í a que se desee. 
Se hacen consultas pfff i l cable. 
P a r a informes dirigirse á 
RAMBLA Y BOUZA 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
0 898 894 ¿fe 
to de Sueroterarapf  y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S i n fis curaciiÍB S r ^ i J l o l 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia, 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado. 
Y el mayor aparato fabrica-
A i do por la casa de Liemens 
Alemania, oon él reeonoeemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
OpPPiíHl DE ELECTROTERAPIA en 
OGbulDll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., ete. 
16, P R A D O 16 
Gorra les n ú m . 2 . — H a b a n a 
2248 26-12 m 
Us HGAREMMDWS M U E T y l ? 
son el rfimedio más eficii contra el Asma, 
la Opresiím, el Insomnio y el Catarro, 
como para faciíitar la Ezpecteración 
fARB.ii,mTiTíesBs.j lote fes] 
R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
En qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS I M P O R T A D O R E S . 
W & mm es ia ún ica que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 todw « • * 
timadas y t amaños : posee además , extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica* 
A P A R T A D O e e s 
•9 553 Tf-i Ab 
2 0 A N O S 
D E E X P E R I E N C I A , 
c o m p r u e l D a n la eñeacia del 
D E L 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
Cajas de tres tamaños 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
Frascos de t r e s t a m a ñ o s . 
D e venta en todas las p e r fu* 
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos de toda 
l a I s l a . 
.DEPOSITO G E N E R A L : 
Gabinete de operaciones Dentales 
D E L 
Br. Taboadela 
m D ' D ' B T H l A 126. o 4?5 26-18 Mz 
Los Médicos recetan y aconsejan 
en las enfermedades del 
Digestivo G-ardano. 
Aprobad* por 1» F a c u U a í de Medicina. 
E i las D I S P S ' B I A S . G A S T R A L G I A S . 
A C ' B D I \ 8 , P B Í O , i J í F L A M A O l O N v DO-
L O 8 P E L E S r O V A G O ; V O M I T O S D E 
E M B A R A Z O , inspetenCa», «-to. B ' - o n í t l -
myente de J a g C R ' A N D E R A S , A N E M I C O S 
y C O N V A L E C I E N T E S y cuando pr iora 
v g l í ' z i r el eetótaugo y normallsar sus fiih-
E l gran purif icador de la sangre 
JARáBS DEPURATIVO 
d e l D o c t o r J . G a r d a n o 
De éx ' to üegtito en laa S I F I L I S (mal ve-
arireo) en cHs'íjaier recodo qne se baile, 
U H A N t í B O S ü l > O E R A 8 E N V E T E OID AB, 
M A N C H A S , k E D M A T I S t í O S I F I L I T I C O 
y siempre qao preolí» pirifisar U eangre, Ti -
dada o alttr&da por malos bumnrts adquiri-
dos ó lured tsrioa. 
10.OOOpesetas al que presente 
u n pzuductd mejor 7 que cure 
m a s presto que laa 
Cápsütes Se! Doctor J , Mío 
B L E N O R R A G I A S , G O N O R R B S, F L U -
J O S C R O N Í O O » , sin ooiwlonar oruptoa ni 
diarreas 
LINIMENTO CALMANTE 
del Dr . J. Gardaüo. 
Efisad.imo en golpes, cuidas contusiones. 
heridas, dolor i!«»i&>gi«o y de muelas, pica-
das de icstcr.cts. Indlsponsable 4 los vinjíros, 
oaratíoios y f¿milies - o í nifief. 
So venden rtiío» proíuctoB mi indas las F a r -
mia'-iaa y Df«Kaoi-íiie i» eí ódtto, r al por 
anaror: Sorr*. í>r. J>'«üsen, Dr . G*i zdet. 
C 440 
ffl! 
Surtido de etVctos l i j i l i ta res 
para todos loa cuerpo» armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. DIAZ VALDEPARES 
Obispo m .-Halana. 
o50S J6-I Ab 
S O L U e i O H B E I S I I C T O 
de g l l c e r o - « f o s f a t o 
de c a l c o a C R E O S O T A L 
Preparación la máa racional para c « a r la túberouloBia, brorqultla, eatarroa crónicos, 
iníacdones gripales, enfermadalM eonsnntlvas, ¡taapetencia, debilidad general, postración 
nerviosa, nenr»stenlaf impotencia, enfermedaias mentales, corles, raquitismo, escrofulls-
mo, oto. D í p ó i l t o ; Farmaala del D r . Benedloto, 8aa Bernardo, 41, Madrid, y ptinoipa-
les F a m a o U » ; y •a la B A D A N A «1 casi de la Sañora viuda de D . J o s é Sarrá, Ten'.ente 
EOT 41. 01612 alt Ŝ -SW St 
D E F B C A C I O I C O I T M Ü A á U T O M i T I C i 
Sistema í<ariTT01í,,1 i^liciblc á defecadoras de doble fundo ea uso 
E c o n o m í a de conibtistiWe.—Ahorro de brazos.—Supresión de filtro-pren-
sas y lavados,—Temperatura constante deOGd 98 grados cenU-AlcaUsación 
€mtotndtica,-trugos siempre daros.—Mayor rendimiento y mejor calidad de 
az ñ ctvr. - Exento de mai mautfopor operarios,—Pérdidas de azúcar por ca-
chaza, menos que por tortas de filtro-prensas. 
P a r a cerciorarse de esta» ventajas, puede visitarse él ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Eerrpcarri l del Oeste. 
P a r a informes, K B A J E W S K I - P E S A N T C O M P A N Y . 
A g u i a r 92 H a b a n a 





L A R E I N A D E L A S C E R V E Z A S 
S e compone solamente de aquellos 
elementos conocidos, capaces de pro-
d u c i r unShebida deliciosa y perfecta, 
y cuenta con el mayor número de 
consumidores en el mundo entero. 
Anheuser-Busch Brewing Ass'n 
F A B R I C A N T E S . S T . L O V I S , U . S. A , 
NINGUNA 
UA ¡aUAUAO. 
l i a s ó r d e n e s s e r á n p r o n t a m e n t e a t e n d i d a s p o r los Bres. O a l b á n 
y C1, C o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s , San I g n a c i o 36 . 
L a C o m í í l a l a l a i 
Por no acceder á efectuar descaentos estupendos ó para solaz de aquellos 
qae sin causa, motivo n i aún menos razones qae puedan justifloar el proceder 
de difamación, inventando la especie de qae la Magnesia de Márquez (Padre) 
ya no existe en plaza 6 qae es tá en mal estado negándose á venderla al p&» 
Dlico por los motivos arriba mencionados ó á los que quizás puedan agregámw 
les otros, como sustitoir aquel producto tan conocido por otros similares que m 
aun muy lejos de poseer n i el c réd i to ni el prestigio que llevan en sí el sello do 
originalidad inventada de Márquez (Padre) en 1830. 
Ka la Magnesia de Márquez (Padre) la única legalmente registrada en t e -
das laa Amér ioas y en Europa donde han reconocido el méri to indisputable, 
Becomiendo al públ ico que la venta de este ar t ículo, si en a lgún estableci-
miento no acreditado excusase su expendio, sea por envidia, especa lao iéa ú, 
otros sentimientos podrán inventar algo para herir el crédi to , pero la stvperUfr 
r idad siempre se impone, y los malévolos pierden miserablemente su tiempo. 
La Academia Universal de Bruselas ha otorgado nn nombramiento de so^ 
ció de honor al dnefio de la Magnesia Márquez (Padre) por el mér i to de dicha, 
mercancía . 
B l único producto magnesiano premiado en la Bxposioión de Parte O* 
1900 y en 17 Exposiciones más , siendo este produotofarmacéut ico el qae mte 
se exporta de esta Isla. 
. ^Podrán destruir los qne pretenden desacreditar nna mercanc ía superior A 
inimitable y tan universalmente acreditada como la Magnesia de M á r q u e z 
( P a d r e ) í 
Vano empeño. 
Las ventas segui rán hac iéndose al contado en dicha fábrica al por mayor 
y menor. 
S a n I g n a e i o 8 9 . — H a b a n a - T e l é f o n o 760—Apartado 287. 
Cta ©24 445 
MEDICAMENTO E F I C A Z 
E N LAS ANEMIAS 
"ST C O N V A L E S C E N C I A S 
D E E N F B l i t M B D A D E S 
(MARCA REGISTRADA) A N E M I A N T B B 
Contiene las Hemorragias del Estómago, 
Intestinosf P u l m o n e s y Uter inas , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A B M i C I A S A C R E D I T A D A S , 
o fi2« IS-IH A 
O - A - I r * S X U ^ H - i A . 
O L 
(I>r O t í A M E L L E ) 
(Aceite especíñeo á i 7o de bi-yodaro de hidrargiro) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL c o n s t i t u y ó 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afeccione3, 
específicas {Sífllis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia 4 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediár 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienno y en todas las Farmacias. 
D E 
Y 
X > X J S A 3F8L T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los luiesos de los niiios 
raquiiieos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfiUicos, y A los que están privados de apetito, 
fatigados por nn crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DDSAHT 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece, sn leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
1 P A I I I 8 , 8 , r u é V i v i e n n e , y en toda» las Farmacias. 
ENFERMEDADES D E LAS VIAS URINAEIAS 
X J I C O H A.HaE2aTAHZA H T J B H A 
de E d u a r d o P AÍJXJ , F a r m a c é u t i c o de P a r l e . 
HumeroBoa y dietlnguidoa fecultativoa de esta lela emplean esta prepara-
ción ©on éxito en el tratamiento de los CATABROS DE L A VEJiQA. loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUKIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenlllao ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIQA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa cacoB en que haya que combatir un catado patológico de los órganoa 
genlto-urinarioa. 
Dósis-. Cuatro oucharaáitas de anfé al día, es áeoir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario. ^ *n todas laa 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. e 410 1 Ab 
Premiad» oon medalla de Ironoa «n U üHimn E x p o i í e l ó n do Parir. 
Cetra l a debilidad areaoraJ.. a a o r ó f o l a y raqtnifciwaa,® de 1 en nifioa. 
" 629 *uis Ab 
6 l * M 
Consul ta* g r á t i s para les pebres. 
o 610 t l - l Ab 
D O 
casa l i l a i l a eo 1130 
5 Jerez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O G - U S T - A . O J D O l s j O L ' m C D G i , 
P i d a n g e e n t o d o s los p r i n c i p a l e s h o t e l e s , r e s t a u r a n t » y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
Representante en la Habana, Gerardo Cardona, Industria n. 70, bajes 
2386 S»- l Ab 
0 81» 
A 65 centavos plata el pomo de 
MAGNESIA DE MARQUEZ (padre) al 
contado por el día de hoy y de mañana. 
E H B A N I G N A C I O NUM. 2 9 - - H A B A N A 
• Ü ! • S i 
por ftftütim* ñgarfo; tr»j<»« d« DOTU, ds vlj^e 
» latos ea 24 horaa, tod* olaae dé ropa de ntfioa. 
Pfeokis tonYenlentea, ae adornan aombraroa 7 t t 
paaa i domlolllo * tomar medida. 2817 8 15 
A L A S 8 K Ñ O B A 8 . — L a peinadora raadrliefla Catal ina de J i m é n e i , tan conocida de la bue-
na aooledad Habanera, advierte á sunomeroia clien-
tela qae continúa peinando en el miamo local de 
ilempre: un peinado 60 centaTot. Admite abono* 
r tifie y lara la oaboia. S^n Miguel 53, entro G a -
lano y San Nicolia. 
3459 i 6-3 Ab 
¿ y 
E l Me jo r R e c o n s í i í u y e n t e ^ a r a l o s N i ñ o s D é b i l e s 
L a Emulsión de Pet róleo de Angier es el más grande reconsti-
tuyente para los n iños débiles ó enfermizos. Se usa en los 
Hospitales, y los Médicos la mandan en todos los países para 
las enfermedades peculiares á los niños. Es una medicina de 
gusto agradable; no molesta al es tómago más delicado y ayuda 
la digest ión y asimilación del alimento sano, provocando así el 
apetito á la vez que favorece la nutrición, lo que hace que sea 
preferida en todos sentidos al Aceite de H í g a d o de Bacalao y 
á otras preparaciones,de la misma clase. A los niños les gusta la 
r 
S d e A n H i e r 
y sometidos á su tratamiento ganan ráp idamente salud, peso 
y vigor. Es un tónico espléndido, y por su acción calmante, 
curativa y ant i sépt ica sobre los órganos del es tómago y del 
intestino, hace que los niños coman y duerman mejor, llegando 
á ponerse fuertes y robustos. 
Cuando los n iños tienen tos-ó catarro; cuando es tán pálidos, 
débiles y enflaquecidos; cuando no digieren bien sus alimentos 
ó sufren de es t reñ imien to ; cuando están escrofulosos y raquí-
ticos, déseles la Emulsión de Petróleo de Angier, de acuerdo 
con las indicaciones estampadas en el frasco, y obsérvese el 
rápido mejoramiento que sobreviene. Es también inmejora-
ble para los convalecientes de fiebres, sarampión y otras enfer-
medades que los hayan dejado pál idos y débiles. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S A C H U S E T T S , E . U . A . 
I 
Dr. Martínez Avales 
MÉDICO fjmviiso 
Conasltas de 13 á 2. A goles 13, alte». 
Toléfono 1573. ÍS55 36-1S Ab 
Juan J . Ariosa 
ABOSADO. 
S a n Ignac io n ú a a e r o 6 5 . 
2«41 ia-*15 
A g o s t í a V . de la Torre y Govantes 
A B O G A D O • 
H a eaisbleoilo de nuevo tu Eitudio en la calle 
de OÍ upo ¡i? '¿7, altoi, ú e H i , p. m Domicilio: 
K e i c a nóDinro 118. 5839 i6 15 Ab 
G E O B G E C H A I S T B O M 
M E D I ó O D K M A ^ S A Q E S U E C O . 
75 EMPEUBADO 75 
CdnícUai de 12 & 2. FCZEMAS, ERISIPELAS 
T ULCERAS, 
S 7 « 2S-11 Ab 
Alberto S. de Bustsmante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E B M E D A D E S DE S E Ñ O B A S . 
CocanltM de 1 á 2 en Sol 79, Innre. miércoles 7 
ietnee. DoinloiUo Jefeua Sltría 57. Teléfono 565. 
273'» I f G l l A b 
Secte? H m Mío Sarcia 
Vlaa u io&i ias 
Oosivl ta i de 13 i S 
- O B27 
L u s número 11 
1-Ab 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
£ e h a tnuf.'kdado í 
A M A E G Ü S A 32. 
; r 528 1 Ab 
Boctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas T operaciones de 1 á 3.— 
Bsn Ignacio U . — O I D O S - N A B I Z — G A R G A N T A 
O f 2 l l A b 
Br. J e Santos Fernández 
OCOL.I6TA 
H a regresado ¿e «a Time i Parts. 
Prado 106, ccalado de Vil lannar*. 
O 517 1 Ab 
ClíDica de cGraeiós siülítíei 
del Dr. Eedondo. 
Avlaa al público que por deferencia á BU 
numerosa clientela, trasflera el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada da Buenos Aires 23—Teléfono 1672 
c 529 I A b 
J u a n B . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo da toda clase da asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaoione», tagacipnes 7 
oonstracoiones de madera de todas dimensiones j 
o»tllos modernos, en oí campo 7 en la población, 
contando para ello son personal competente 7 prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de ana i cuatro p. m. 
C 5 U -1 Ab 
Hojal atería de José Pnig 
Ins ta lac ión de cafer ías de gas 7 de sena. Cons-
truce lón de csnales de todas clases.—OJO. E n la 
misma bay depósitos para basnra 7 batijas 7 jarros, 
para las l e c h e r í » . Industria esquina á ^ j ^ -
o48S 28-1 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
E g M f l o HOTEL y RESTAURANT 
C o c i n a y s szv lc io I s m e j o r a b l a a . 
E c p a c i o a a s y frescas habl tac lonas . 
P R E C I O S M O D E E A K O S 
C 444 26d 14 Ms 
CI2TCO P B S O S 
se darán & la persona que entregue en la A i m i n i s 
t radón del D I A R I O D S L A M A R I N A una oiga 
rrera de plata J sponesa que se perdió ectre la E « -
taeióa de Concha 7 « U r l a c a o . 2875 4-16 
Al General Lacret y Morlot 
se le ha extraviado un llavero con varias 
llaves de escritorio desde la estación del 
Cerro á la délos oarrltoa en uno de ellos, 
basta la calle de San Nicolás, luego á pie 
por Maloja basta el número 30, de all i á 
la Calzada del Monte esquina á la calle 
Falguera y luego en carros basta Oñclos nú 
mero 33. 
El llavero está eogeto con ana cadena de 
nikel. 
Devolución y gratificación si se pide 
á Ofioioa número 33 A L POTERO. 
E . C a l i x t o V & l d é s 7 V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
San Rafael 29.-Kipooialista en trabajos de puen-
tes r ooronaa de oro. o G13 alt 13-6 Ab 
Doctor Velasco 
Enfermedades del O v B A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S 7 de la P I E L (Incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S . ) Consultas de 12 4 3 7 de 6 i 7. Prado 
19.—Teléfono 469. C 518 1 Ab 
PERDIDA. 
Desde la iglesia del Espír i tu Santo á la calle de 
Inquisidor 7 Acosta, se ha perdido un reloj de Ua-
Te con su leontina 7 un portamoseda ion dos luisas 
7 dos centenes; la persona que lo en«r«gae tn Mer 
cederos 27, será gratificada ?on Q U i j í O B C B N 
1 E N E I , pues es recuerdo de familia. 
2769 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trer meses de parida, con su nifio que so puede 
*er 7 con buena 7 abundante leche, desea colocarse 
& leche entera. Tiene quien resoonda por e ia, 
forman T a b a 16 7 18 3878 4-16 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
^esea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con tu obligación 7 tiene quien 
la garantice. Informan B jrnssa n. 71. 
3767 4-18 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes * obleas. San 
José 15, esquina i R a j o , bodega 7 Pella Pobre 36, 
Notarla. 2833 4-16 
DI N S E O — E n g r a n d e s j pequeñas cantidades se facilita en hipoteois 7 alquileres de c«>aa, 
psgaré i , oensoi, ete. etc. i mínltnna interéi . H.-e-
Tedad 7 reseroa. Habana 114, esquina á T.ampaillls 
á todas horas. 2837 6 16 
S B B O L I C I T A 
una muchacha de color para ti serrioio de mano. 
C¿ le sea trabajadora 7 tenga buenas referencias. 
Virtudes 66 Vlífa 4-16 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
penlninlar desea colocarse de manejsdota E s ama-
ble 7 otrlQosi con los nlfios 7 tiene q ilen responda 
por elK. Informan 8n«plro 14 3«8) 4-18 
4 .000 peaos 
se prestan con hipoteca, al 9 ó al 10 por danto. S ó -
lo se trata o n el Interesado directamente. U a b f 
na nám. 24 2)09 4 -16 
A los s t a r e s Hacendados—Un antiguo é Inte-ligente empleado de iegenios acabado de ll>g¿r 
con su fau; i la de la Peatnsula soliolta nolocaoión 
de administrador, mayordomo ó encargado de tien-
da ú otra cosa cualquiera. Pretensiones módicas . 
R a t ó n Oficios esquina i Rie la fond* L a Paloma. 
£887 4 6 
ÜN PENINSULAR í ; , f . S . S X . V . ! 
seá colocarse en cas* de moralidad, como cocinero 
ó criado de manoi, en ambas cjsaa es InteligenU 
su domicilio Ralea 79 T r e a d^ larado. No tiene 
InconTanieote ir faera de la H>btn^7 dormir en el 
acornado 3885 4 16 
S E ^ B C L I C I T A 
una criada de manos que sepi su obl igación 7 ten-
ga referencias. Concordia 15. 2<81 4 -17 
D S B B A O O L . O C A B B B 
un peninsular da orlado de mano ó camarero: es 
bien entendido en el otltio, puede presentar refe-
rencias. Villegas 58 entre Obispo y O-rsu la dan 
ratón 2359 4 16 
Una señora americana 
desea ccolocarse como a^a de gobierno ó para en-
stüar LÍSOS. Impondrán T s o ó a n. 6, cuarto o. 1 
3793 4-1S 
Una criandera peninsular de tres meses de pa-rida, con tu nifio que sa puede yor 7 con buena 
7 abundante leche desoa colocarse h, leche entera. 
Tiene quien responda por ella. luforman Corra 
lea 46. 2f H 4-15 
s a S O L I C I T A 
un regetts para una farmacia establecida en una 
capital de proTÍaola. L formen en la Orogneria de 
Sarrá. 2838 4-1S 
H&RMCSO niño de cuatro meses tiene una se ñora que desea colocarse á leche entera ó me-
ma leche, la qua tiene buena 7 abundante T con 
cuantas referencias le exijan. Para más k firmes 
Aguiar 31. üí<32 4-15 
DES <A ««locarse una criandera peninsular da aos meses de parida, £ leche entera, no tiene 
InoonTenienteir á Ksp&Qa ó al campo con la condi-
ción de rolrer á este pais; tiene m é l i c o s que la ga-
ranticen 7 se puede Ter su nifio á todas horas. C u -
ba 128, botina. 5819 4-(5 
S i n i n t a t v e n c i ó n de c o r r e d o r e s 
se desea comprar una casita en punto céntr ico 7 en 
preoie módieo; solo se tratará con lo* due&os. I n -
forman O ReiDy M Interior, £919 4 17 
Muro Mañas 7 ürquiola 
JistU Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
O 625 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ab 
Dr. Jorge L . Oehogues 
E 8 7 B C I A L Z S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Censnltas. operaciones, elección de eape* 
imelea, <fe 12 í 3. industria B* 71 . 
524 i Ab 
Fnnaiscs G. Qarófalo j Morales, 
Abogado y Notarlo. 
F E A K C I S C O S. BÉASBANÁ T CA8TM1 
Notarlo. 
Te lá lono 836 Osb» 35. Habane. 
e 515 1 A b 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M B D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
E s p ecialista en las enfeimeaades de los nifio 
ímódl cas 7 quirúrgicas. ) Consultas de 11 á 1 
\ro lar 108} Telé fono 834. C 522 1 Ab 
DR. ADOLFO B E Y E S 
•n iemaedades del e s t ó m a g o é in-
t e s t i n o » eze lns ivazaente . 
Olaguóatlco por el análisis del contenido estoma-
oai, procedimiento que emplea el profesor Hayen» 
del Eoapital Bt. Antonio de París , 
Consultas de 1 á 3 de la tarae. Lampari l la n . 74, 
altos T e U f ^ n ÜJA. c 608 -9 Ab 
X>xm Enrique ITuñess 
Ccnsaltaa de cnee á 3, Sau Miguel 116. 
S I R C G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D B 
S E Ñ O R A S , 
e 6 7 9 Ab 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Especialista en esferitiedades de se&oras 
del peciio, si l ilis y curaciones qn rú rg icas . 
Consultas gratis para los pobres do 10 á 32 de la 
mafianr. Para parios 7 caaos nrgectes á toias ho-
ras del día 7 do ia noche. Consulado 6 ^ D — T e l é -
!fonol37. .¿kL ' i í .S-SWa 26-10 Ab 
S A N S O R E S 
P B O F E S O F , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico 7 Gabinete Quirúrgico, eailt 
la Corrales n. 2, donde práct ica operaciones 7 ds 
íonsultaa de once á una en su espeolalidad: 
Paraos, Bi fü ia , enfermedades 
de xanierea y n i ñ o * 
696 »9-3« B 
DR. DESVERNINE 
d é l a s Facultades da Ntw Y c i k , París 7 Madrid 
Laringólogo.—Clonsultas, Lunes , Martea 7 Miérco-
les de 12 á 3 . — C Ü B A 52. C 2153 167-19 D 
Dr. G-uatavo Xiópez 
E n f e r m e d a d e s de l cerebro y de los 
n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno (4, Consulta diaria de 13 á 3. 
C 4«6 18 M í o . 
D r . J o s é A . F r e s n o . 
M-Jdico-Clrnjano. 
V í a s u r k arias 7 afecciocea venéreas 7 sifilíticas 
Snfermedades de icñorss . Consultas de 1 á 3. Ber-
nasaSS. m 79-6 F b 
J . Fuigr y Ventura 
A B O G A D O 
Saeta »";») a ?5, altes, esquina á Incuisidor. T e -
léfono 836. Consultes de 12 á 8. 
c 48 J -30 M i 
M A N U E L I ^ A L ^ B S F I T A 
A B O G A O O 
B U F E T E O F I C I O S 83, altos, de 12 á 4. 
« 593 26- 0 Ab 
Manuel de Oatolasa 
A B O G A D O 
San lanado 16. 2708 76-10 Ab 
Doctor E . ANDRÁDE 
Ojos, c i d s s , nMXijd y garganta. 
T B O C A D E R O «y. C O N S U L T A S D B 1 A t 
o 598 8 Ab 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS ÜBIJÍAEIIS, 
mVEECÍiEZ t¡£ LA U S S T B A 
.I**** M—<* S!» n e '''» « " 519 I Ab 
SUGESTiON TERAPEUTICA 
Tratamiento de las sufemodsd^s nsryicaas 7 de 
lat ¿ i ecc iones funcionales en generai. 
D e las facultades Je P-ttís 7 Madrid, 
i » 10 < 3». L«»«lt«H i n . « *.97 
CansBltas 
10 Ab 
iDr. H . Q-uiral 
O C U L I S T A 
Jefe de i s jpoliclfnioa del Dr- L é p e i durante tres 
cQos. Cons^Its* do 13 á 3. Manrique 73, altos. Pura 
los pobre* 1̂ al mes. L a s operaciones gratis. 
o683 7 A b 
D O C T O S A . F £ S £ i ¿ M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
H a trasladado su gabinete 7 domicilio á Chaedn 
84. COEŜ IUSJ de 3 á 5 Teléfono 17i. 
n. 550 28-3 ¿ b 
Dr. Gálvez (taílleia 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s í & c a l t a d e s de l a M a b a ñ a 
y f c í o w Y o r k . 
Eopeolaliata en euísrniadaáeM aeoretai 
y iiernian ó quebradoras. 
% Gabinete (provisionalmente) ea 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas « 8 1 0 i }8 7 da 1 á i . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R n < « 
F41 « Ab 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos 7 de 
los oídos. 
H a trasladado su domicilio á la calle de ü a m p a -
lorio n. 160.—Consultas de 13 á 8.—Teléfono 1787 
* 530 > A b 
U S E I T M N I E R O 
que pcB?e virios idiomas, sa ofreoe para dar cUses 
da isgléir, f rancés7 i l mán, en cimblo d» la ense-
üarza del idioma eapsñol. Recibe avUo en calle 
de Cuart i l la n&m«ro 43, de las 6 p. m , hsasalas 
8. p. m. 5912 4-17 
D E S E A C O Z . O C A S S E 
de criandera & leche entera, la q i e tiene buena 7 
abundante, es cariCosa eon loa nlnc s tiene b jen ss 
referenciaa, te nuede ver el nifio I t f >rm«n N j p -
tuno n. 4, á tedsa horas. Dirigirse a MMU. 
2916 4-17 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarte de cocinera, criada da manos 6 ma-
nejadora. Sabe desempeñar Mea su obligao én • 
tiene quien responda oor i l l a . Informan Morro n? 
5 19:4 4-17 
DOÍT J U A N M E Í í A N O G U E R A , de» I saber paradero de s u ' t í o J o s é Noguera F j r n á n d e s , 
que haoe tres aftie s« hallaba trabajando en un I n -
genio préximo á la Htbana de D . Lorenxo S á n c h t s 
Si a'gnna persona supiere de él agradecería Ir finito 
se lo comunicase á San J o s é 115. S997 4-17 
E 8 E A C O L O C A R ^ E Ü N J O V E X P E N 1 N -
nlar bien sea cobrador de casa de comercio, 
urdenensa porte i ía en casa particular, r»marero de 
hotel ó Tendedor de casa de comercio. T.ene quien 
garantlee su ct adicta . Informan Maioja número 
109, esquina á uampanario. 2899 4 17 
O ^ A L A S J Q B A 
se solicita usa, para cj»'ar camisas en 0'ReI1l7 54 
2Í26 4-15 
D e s e a colocarse u n a jo ven b l a n c a 
de f ;rma¡Idad. para coser r limpiar una ó dos ha-
b.taoloces. No duerme en la coIooi>cIón. Infor 
maián úe 7 12 Maread 162. ' £841 4-15 
DN A C R I A N U L S A R S O I E N L L A G A D A D E la Peniosala, de oaatro meses de prtrida, con 
buena 7 abundante leche, desea ooloearse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo con 
una buena familia. Tiene quien responda por ella, 
I f >rman en San Rafsel F6. 2840 4-^5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninialar de criada de tóanos 6 mane-
jadora, con buenas recemendacionss. D^rfin t a i ó n 
en Campanario S4. 2g3'> 4-15 
D i fiol ce mediana edad, do criada de manos ó de 
portero. Tiene buen recomendaciones ó parso 
ñas qus lo garantisan!T)arán rssóu en la o l l e Ha-
baca n? 131. 34S7 4-15 
D S S B A C O L O C A R S E 
de cocinera ó manejadora una sefiora: tiene buenes 
informe». Siglos 60, á todas horas, 
2825 4-15 
"Osa cz iandera pen insu lar 
Con buena 7 abundante leche, desoa colocarse á l a -
che entera. Tiene quien responda por ella Infor-
man íi:yo n. 10. 2814 4 15 
3 E D A DXCTEHO 
en hipoteca sobre casas on la Habana, Cerro, J . 
1 Monte y Ve ía-'o, á IUÓJÍCO interés. Se vende 
u i a urec quinta es e< Vedado 7 se oosinran c a -
tas de todos v r e o i o s , — M I R A K D A Y Q O N Z A L E Z . 
A todas horss ea Gallano 72. 
o 603 10 Ab 
U n a sefiora i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio desea dar l eoc lc -
nes »>n su idioma é iottruoolón general ea castella-
no. Tiene mucha exporleccia ea la easeficnia 7 
buenas referencias, San Ignacio 16, esquina á E m -
pedrado. 2C)S 26-8 
S e d e s e a s a b e r e l paradero 
de dos Rafael Marcinó S á n c h e s que hace cince 
afics restdta en G'.iiner: lo sol1 cita an sobrino F e l i -
pe Llano, Monte 187, L a Oriental, para asuntos do 
familia. S s suplica á los demás per iódicos de la 
I s la la inserciéu. 3161 16-3 
8e desea saber el paradero 
de don Pablo C t s s s ú s 7 P t n r a s , natural de Sans 
en 0'Rell'.7 116: lo solicita su hermano Joaquín . 
34-9 15 2 
ALQUILERES 
Se alquila la etq l ina Te- lento Rey 7 M jnserra-te. antiguo hot- 1 Roma, local propio para b s f j i 
te, ofleinas, café, bodega ó cualqule- otra olaae de 
estal l cimienta. Informan en los tl:os, por tf o s -
seirate. 3f01 18-17 
B E A L Q U I L A 
ua loosl propio para ettableolmiento 6 depós i to en 
Riela SO. la llave é Ic f >rmes en Minriquo 126. 
2»97 4-17 
S B A L Q U I L A 
la casa Acesta 24, con l i g a a n , sal», comedor 7 
cu»tro cuartos, agua v az ttea. I i O r m a i á u en 
rr is to 82. I9J0 4-17 
S B A L . Q U X L A 
la bonita c i sa r'risto 80, li f i rmarán en el n ú m e r o 
^2, d t 7 á 9 y de 11 < 12 de la mafiina y d o n d á e s t á 
14 llave 2rt2H 4-17 
En c a í a de fimllia de tx rlota moralldadi se s l -pullan para c s b i 1 tros solos ó matrimonio sin 
mfios, dos L xbitaolones altar, con todo el seivieio 
e n l a s s o t e í " . H i y ducha 7 l l iv lu . C l e i f i o g o s ? , 
viata á los parques. 2910 4-17 
Unos bonitos entresuelos en pesos 25 60 oro. Se Mquilan, cal lada del Monte 1:5, e n t i a l a por 
Argelei; con sala, dos cua tos, cocina, despeaaa, 
loodoro, agua, d-s balconea á la c U > d ) Angeles, 
tiene ges, se halla á a brisa, entraua Independien-
* e y p a s a e l e lé}tr lco por ambas oüle» , eon muy 
t' cacos. I f irmará el portero ó en los altos. 
2925 8-17 
S! respetables, sin nlfios, desean encontrar unes a l 
tos, con asóte, de tres ó cuatro cuartos, bafio, oto , 
ea casa de moralidad 7 en reolndad, de Ohacón á 
Obranfa. Precios módloos. Por carta i T. B . apar-
tado 730 5906 4-17 
Se alquila un msgnífloo piso principal en el edifi-cio del antiguo Hotel Roma, con entrada por 
Moneerrate, completamente indepeodiente del res -
to de la casa. Liformaráu en la misma d tod -s h a -
rss y í en la bodsga de enfrente. 3901 13-) 6A 
6 B A L Q U I L A D 
loa bajos de la cata T ó m e n t e R e / t ? 68, casi etq^i-
na á Compostela, tiane hermosa sala, piso do m á r -
mol, dos ventanas grandes á la calle, dos cuartos, 
bafio ó Inodoro, buen patio. Para bafato de aboga-
do ó médico se prefure; sreclo módico, en loa altos 
informarán. S913 2a-16 3d-57 
Se a lqu i lan e n la c a t a S a b a n a 1 3 0 
entre Muralla y Teniente Rey grandes y frescas h a -
bitaciones, altas y bsjas á precios módicos y con 
grandei oomodidades. C . 631 la-16 d-17 Ab 
P R A D O A L ^ O S , 
S e a l q u i l a n habi tac iones á pre-
cios n u n c a v i s tos , con a s i s t e » c i a ó 
e in el la . 2 7 0 7 alt S - I O 
Se alquilan en Gallano cdm. 88, un espacioso lo-cal prop'o para estableolmi*nto. E n la misma ae 
alqnilan cómodas 7 frescas habitaciones á personas 
de moralidad, propias para matrimonios sin nlfios. 
27.10 8-11 
Los bajos de la casa Amistad 62 
con 6 cuartos seguidos, aaguan 7 entresuelos, bafio. 
saleta de comer 7 tres patios. E n los altos Infor-
man. 8702 15-10 Ab 
GASA DE HUESPEDES 
H a b i t a c i o n e s f r e s c a s con mue-
b les ó s i n e l los , con comidas . P r e -
c ios razonables . A g u i a r 7 2 , e s q u i -
n a a l parque de S a n J u a n de Dios , 
altos. 3 6 7 9 13 -9 
S n Obrap ia n ú m e r o 2 6 
Se alquilan los altos con ba lcón á la calle, muy 
ventilados 7 con todas las comodidades necesarias, 
propios para esaritorlos ó f imilla decente. Preolo 
módico. 3e4'3 8-9 
E n e l V e d a d o 
Por afics ó temporada, ce alquila la grande y her-
¡nasa casa Eafios 3, frente á les bafios L a s Playas, 
11 punto más bonito de aquel barrio. Teniente Rey 
número 86. 3f5l 37-9 
XTe^ado .—Se alqul'sn dos hermosas casas calle 
Y 17 entre F 7 B . compuesta de sala, saleta, tres 
cuartea, comedor, cocina, bafio é Inodoro, con agaa 
de vento gas 7 todo los pisos de mosaico, I ' for-
marán B&fios 33. 26t>7 8-9 
En Industria 138 se alquilan amplias 7 ventila-das habitaciones á hombrna solos ó matrimo-
t ios sin nlfios, se alquila 1« sala en la misma. H a y 
duchas. S6o0 8 9 
Gaanabícoa. S ^ r i ^ e ' c e a 0 m 5 y v a n t l -ampo Santo 
ce vende muy barato un lote de terreno oon no pe -
queño platvnal, alganos árboles frutales j dos ca-
»-» de tabla y teja marcadas oon tos námsroe 43 y 
44. E n las mlsmus informarán 26Í4 26 9 Ab . 
67 Obrapia 
Three rooms separately o r t o - g : t h » r , ssoondfioor, 
ligbt, runolng -water, balh ai.d attendonoe. 
c 591 9 Ab 
S B A L Q U I L A 
el hermoso piso bajo de la casa recién construida 
Agu iU 98 Informes ea L u í 41 ú Obispo 85, L a Sec-
ción X . 8674 8- 11 
SE alquilan h&bltaeienes altas coa muebles 6 sin ellos, con vista á la talle. Hay ducha y se s i r -
ve 1 comidas en la misma. Eutrada á todas hora». 
Reina84. 26ü3 8 9 
Obrapia 57 
2 comunicatlog eecond story feont rooms 
on comer, ligbt, water, batb, attendance, 
o 570 5 Ab 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alquila la parte alta de esta espaciosa y boni-
ta casa, oon entrada independiente, compuesta de 
sala, anlesala, 6 hermosos cuartos, comedor, bafio, 
cocina, agua ¿Inodoros . E n los bajas está la llave 
é Impondrán en Prado 99. 2151 13-3 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y ven t i lada c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la ca l le , otras inter iores 7 
u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á t edas horas . 
o tst " lAb 
G B A N C A S A de h u é s p t e d s . — D e p a i t i m e n t o s — Bn esta respetable y acreditada casa de familia 
tu» pisos de mármol y el tranvía por el frente y 
ambas esquinas, son espléjdld^s y frescos, con bal-
cón á la calle, á matrimonios de moralidad, á hom-
bres soles, con asistencia Gallano 75, esa alna á 
San Miguel. 
A V I S O 
D e la acr ídi tada oasa Galano 75, se mandan á 
domioillo algunos tableros, comida ex iclente, l im-
pia y abundante. Se solloita una oamartra que en-
tienda de costura y un ayudante de c e l ia. 
2908 ^ 
£Sg£do 16, altos 
£ a estos vent i lados al tos s e a l -
qui lan habi tac iones con ó s i n m u e « 
b les a personas de mora l idad , e e n 
b a ñ o y serv ic io in ter ior de cr iado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1639. 
2m ás-as Ms 
Vedado—S J a'quila la casa de nueva construo-c ién callo L esquina á 1». Pnede verse á todts 
horas é Informan, Obispo 6;, Sedería L a Esquina. 
2872 ^ g.16 
Ancha del Notta )24, 123 y 128.—Se aiquilsn jautas ó 0cp¿railcis estas dos casas; la primera 
tiene sala saUna, zaguán, comedor, d'ez cuartos y 
servicio moderno par» Inquilinos y dependencia, 
snelos de mérmol y mosaico, cielos rajo», lujosa, c ó -
moda y sobre todo fresca y con ma^nífioas vista*; 
la segunda propia para i l nacóp, industria ú oficina 
ecta tiene salida al Malecón . Informarán en cual-
quiera de las dos. 2856 8-16 
U n a j o v e n pen insu lar , desea 
oelooarse de cruda da m nos; es trabajadora 7 hon-
rada. T I ne qal*n responda per ella y está aoiima-
tada en el vais. Informan BBinaaa23. 
3931 4-17 
S B M E C E S I T A N 
tina buena oficiala de modista que sepa oortar y usa 
buena lavandera para la easa. Calzada dr l Monte 
n. 473, altos. 2930 4-17 
S S S O L I C I T A 
una cria-la de mano en Amistad Í7 y 29, altos, 
t i den rtfireoolas. 2935 4 1̂  
So 
T^atnsular de criandera & media le he ó l f c h ) 
entera, la que tiene biena y abundante, es osr ba-
sa con los n'fios y tiene personas que garanticen su 
conducta. Pueda vjrse su nlfiu: en la misma se 
coloca uca j< ven de manejadora 6 orlada de mano. 
Infurmaráo Vedado, calle 9. esquina á 10, s)lar. 
' ?J03 4 17 
L a v a n d e r a 
Desea oclocarse ana que sabe lavar toda clase 
dé ropa con potf icotón. Tiens buenas g a r a n t í a s . 
ViUeg*8 63. 2908 4 17 
A LA.8 S O M B R E R E R I A S ó á cualquier perso-na que cuente oon capital para emprea der un 
buen negocio, se c f.-oce á ua señor para dedicarse 
á la indi ~- ría de sombrerería, g^irautisand) ssbar 
can perfección di ho ramo. Para Informes San 
Rafael 115. Juan Mena. 2911 4-17 
B E S O L I C I T A 
una cocinera en Ahjaadro Ramírez número 3 H , 
t ente á la Qainta dé Dependlsntes. Ss pa^a b a e i 
aneldo. 2938 4-17 
SE SOLICITA 
una buena costurera. 
8915 
Lamdaril la Diimero 59. 
4 17 
S B S B A C O L O C A R S E 
nn Joven penlcsular de orlado de mano ó camarero. 
Sab e desempefiar i n obligación y tiene quien res-
ponda por é l v garantice su conducta. ILformarán 
quina i cuba, café " L a Honradez.' Sol, et< 
2t21 4 17 
B B S O L I C I T A 
ana buena costurera y c ir ta lora , ha de tener bue-
nas referencias. Prado 84 3931 4-17 
S a n N i c o l á s m t m e r o 14 0 
Se solloita una buena costure?* moditU 
2f21 4-17 
i^lfred B o i s s i é 
Autor do textos ingleses y franceses, profesor de 
idiomas y de instrucción. Cuba }S9. 
?140 87-21 Mz 
T T K A profesora ingiera dará lecciones en sn 
U idioma de ana hora, tres veces cada semana 
pur un centén al mes. IMr'glrse á Prado 97, cuarto 
número 10, al lado del Hotel ' 'Pasaje." 
25<!0 26-8 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de P. g e r r e r » , f an dada ea 1862. Industria U t . 
Idiomas r estu dios comerciales. Pena!tía un can-
ten. O e venta sus testes de í e c e d u i í a de libros y 
a r i t m é t i c a mercantil. 2631 IS 5 
SE S O L I C I T A N vendedores ambulantes y agen-tes activos que quieran vender m e r c a n c í a de actualidad pa?a las próximas grandes fleitas de l a 
Constitución y ganar dinero. RJercaderes 15', entre 
Obispo y Obrapia 2941 alt 4-17 
Ce so l ic i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías por medio de 
muestras á los comerciantes al por mayor 7 deta-
lle. Somos los primeros fabrloantes del mundo en 
nuestro giro. S ) pagan sueldos crecido» ó con 1-
slón. Dirigirse para informes, incluyendo dos 
centavos para la respuesta, á Can-Dox tá í f . C e , 
Buffalo, N. T . , N . 8. A . alt 4-16 Ab 
Explíeicidn y resolgeién 
de los problemas de la aritmética de Wsntworth, 
obra declarada de tezto pora los Maes.rci , por el 
D r . Claudio Mimó, catedrático de la Escuela de 
Clenofjs de esta Universidad. V é n d e s e en os a a de 
López , iibrdrta 7.a P o e s í a , á peso plata el ejemplar, 
ó 474 26-19 M« 
1 ' 'mmmmmmmáSr' T ^ l " TsTwíiiHrfBa 
UN A sefiora peninsular de mediana edid desea itolocarsa para oopinar ¡^ra una "orla familia, 
de criada de mano ó de manejadora; sab* eumpli' 
con su deber 7 tiene oulen la garantice. Informan 
Lacena 6, catre San J y s é y San Rafael. 
2882 4-16^ 
RO n ü F i G A L L E G O , el Agente máe antiguo de la'Ha'bonaí faallito ou IT minutos orlanderor , criadas, cocineros, manejadóras, costuera^, cocine-' 
ros, orlados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajadores,dependientes, c a -
sas en alquiler, dinero ea hipotecas 7 alquileres-, 
compra 7 venta de casas 7 fincas. Roque Gallego. 
Aguiar ti. Teléf. 486 2500 36-8 Ab. 
•^Tna joven pe^i^sttlar 
desea colocarse de manejadora 6 criada da mano; 
es cariñosa oon loa nlfios y sabe cumplir con su 0-
bl igaclóo; tiene quien responda por ella. Informan 
Vivas 170. 3883 4-16 
S B S O L I C I T A 
una señora de medi iaa edaJ para cocinar 4 un m a -
trimonio solo y ayudar en algunos peqaeüos queha-
ceres, aunque hay criada: ha de dorm>r en el aco-
modo: se le dan 10 pesos 7 busn trato, Vedado, ca -
lle 13, número 79, esquina á .0, darán razón. 
28(>7 8-16 
ÜN M S E i T R O J A B D . N K R O con pri etica: 14 afios de ¿abe el dioujo: se ofrece para teda 
clase de trabajos correspondientes á su r«mo. Haca 
visitas * los Jardines. Bernoaa 55, darán ratón. 
2824 4 15 
U n a joven de color 
desea colocarse coa una f^m l ia que vaya á S i n 
Diego da los Hafios. Informan A rular 10 
3821 'i- i 5 
C n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parido, oon s i n'flo que se pned0 
ver 7 con buena 7 abundants lochs, aesea 00 oosr-
n & leche entera: tiene qtlen responda por eila. 
Informan San Lázaro 20, bodega. 3830 4-15 
E n el t k l l e r d e confecciones 
de Alfonso Paris, C< mpostela 49, so solicitan bue-
nas costureras tanto en topa blanca como para n l -
fios, en la Inteligencia que si no soban coser blcu es 
Inútil que se prsssnten. 2816 4 16 
SE H C L I O I T A una criada para loa cuartos 7 oue i«pa coser, si no sabe su obligación r tin refe-
rencias de casas particulares es inútil u ie se pre-
sente. 1 iforti>ar^n Reina 128, eiqaina á uelr.S'ioam. 
2.15 4 15 
S e a i t iu i lan loa; al^os 
de la oasa Indnst i lá )26 con sala, tres cuartee, 
agua, e tc„ Pqnto muy céntrico y precio módico . 
Indqstila 123 esquina á San R^f^el. 3Í86 4-16 
SB A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, o s l l e l l entre O. y D , va -
rias accesorias y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, 4 precios módicos hasta de $4-25. 
Frente 4 la primera iglesia. Informarán en lá mis-
ma y en Aguiar n. 10J, W . H . Redding. 
2098 26-20 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejoras B A Ñ O S D B M A R . 
C 1804 818-13 8t 
í i l i r « f « s t i í i c M f i É ! 
BI G SA L E . — A t Sixty I V o Dollars e«ch iold 2 603 cab»l'eriaa or land. 
MAISOST C O R E E — G r a n casa de H u ó i p s i e s de Soledad de Mé: lda de D u r i n . Bu es 'aher -
mosa oasa, toda de mármol, se alqul'an e s p l é n d i -
das habitaciones, e'egantemente amuebladas á per-
sonas de moralidad, pu tiendo oomer en sus h « b l -
taclones si lo daseari Consulado n, 134 esquina 4 
Animas. Te éfono 210. 2893 4.16 
M U Y B A R A T O S 
Sa alquilan, para esatitorios ó a lmacén , los espa-
ciosos bijas de Lamparilla 18. E n los altos infor-
marán. 3863 1.1-16 
. * . • j — 
1̂11 l e 
There are" over 
t vo ohousan't cab^llorfas' of virgen solí of fire 
r. oods, fértil waters and sea port. C a ñ e lasts 25 
7'earfi and v'rooíuces oyor 120 tons of sugar per oa-
bi l ler ía .—'f .vo breeding aai', minor orons.—Tree 
f:-om cencas. 21 ü s i n a St, Itulaldes Kicbango 
O/ftce, ffom 11 to 3. S814 4-17 
una finca de tres caballerías de tierra de buena oe-
lidad y próxima á la oepltal. S i halla provista de to-
do lo necesario, pues está en explotac ión . No reco-
noce gravamen 7 se trata directamente, s'n Intet-
vsnolén de corredor. Infirmes en Carlos 89 número 
VI9. 2982 4-17 
BB A L Q U I L A 
L » oasa uonsulado 36. de a to 7 bajo oon su bafio 7 
servicios en ambos partes, cerca del Msl6> ó;i: da-
rán rasón San R r f i e l 57, de 11 4 13 7 de 6 á 8, 
2871 6-16 
E n e l n. 7 0 y 7 2 , a, de l a ca l le 
de Industria hay bonicas hubitaolones altas con bal-
cón á la ralle á nre< ios módicos . 2 f H i - \ 6 
S B S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea joven y frUgae sue-
los. Saeldo dos esntenes y ropa limpia A c o s t é 7 i ' 
altos. ^ f 1 ^ 4-15 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse te cocinera en casa partioular ó es-
tablecimiento E ' g'neral c >cinera y sabe el CÜJÍO 
oon petfoación. T ene quien la orarantloe. Informan 
O'Re i i I / 33. ; 2806 4-15 
U n a s i á t i c o general occ inero 
desea colocarse en cosa particular ó ¡establecimien-
to. Sabe el cü iio con per/opción y t e ñ e c.ulen res-
ponda por él'. Informan 0' l :9 l l l j 66, bodega. 
28'1 4-15 
U n a j o v e n pen ineu lar 
que lleva cuatro sfios en el poíj, lesea colocarse de 
orlada da mano ó mam j idora; es cariñosa con los 
nlfios 7 sabe onmpHr oon su obligación. Tiene quien 
responda por ella. laforman Merced 108. 
2812 4 15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, oon Luana 7 abundante 
lech*, desea colocarse 4 leohe entera. Tiene a'aUn 
responda por ella. 1 nf.itman Vapor S*. 
2804 4-15 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de paria», con buoca 7 alxmdan'e le-
che, desea colocarte á leche entera. Tiene (jalón 
responda por e'.U. I i fjrmsn en Villegas 74. 
2-ls 4.15 
ibtbs y m m m . 
A N A L I S I S D B C B I N A S 
Laboratorio Uro1óg<oo del D r . Vi ldósola, calle de 
Compostela núm. 97 entre Muralla 7 Teniente R e y . 
Un anál i s i s completo, mlcroscdpico 7 químico, 
dos-peses 2015 26-18 
iBSfbi© de I i A r e i a y C u a l » . 
A B O G A D O . 
0 - E e i I l 7 84. 
-1 ab 
OéunHa» d» ?. á 4. 
O BI6 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 e n í e r m d a d e s 
venéreas . Ourai lón rápida. Consultas da 19 4 1 
Xah 864. Egldo 3, altos'. C 523 1 Ab 
PARA-ÜAYOS. 
E . Morena, Decano Electricista, Constructor é 
Instalador de para-ra/oa sistemo maderno 4 edifi-
cios, polvorines, torres, panteones y hnqaes, g á f 
rantisando su instalación y materiales. Reparado-
De* d"? !ns mismos siendo reconocidos y probados 
oon el apari.t¿ P3?a ma^or garantía. Ins ta las ión de 
timbras elé^trico's!' Cusáros indicadores. Tubos 
acúst icos . J.'tesB te le fóaioas por toda la Is la . Be-
psr^olones ae toda o'ate de aparatos del ramo eléo 
trico. Se garantizan todos los trabsjos. Compostela 
n^m. 7 5936 25-17 A b 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea «oloaatse de oirlaud^a 4 leche entera, la que 
tiene buena y abundante. T.ene quien rsspondapor 
ella. Inf irman Agalla 116. -¿878 4-16 
S E S O L I C I T A 
ana sefiora peninsular de mediana edad para coci-
nar para un matrimonio solo y ayudar á los queha-
ceres de la css;; ha de dormir en el acornólo. San 
Rafael 80. 2881 4-16 
J J A C I W T O R O I G 
M E C A N K O —Se haoe cargo da todas «laset de 
trabajos de maquinaria, armería é instalaciones de 
vupor, sgna 7 gas. Estos trabajos serán gtrantl-
zsHns, E n la misma te compra bronce 7 cobre. 
Xepiuco 1 0 r . 38S3 26-16 A b 
E l C o r r e o d e P a r í s 
O-ran T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie 7 
Itmpia toda clase de ropa, tanto de señoras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se gatan-
tisan los trabajos. Se pasa á domicilio 4 rseojer 
los encaraos mandando aviso por el te lé fono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Espec ia l i -
dad en tinte negro, ¿"recios sin oompetenola. Se 
tifie nn flus 7 se arregla por $3-50; limpiarlo f 1-60 
Teniente Bey 55> frente á Sarrá 
UÑ A B U B J Í A C O C I N A R A F E M . V S U L A B desea oolooarse eu casa particular é ' astableoi-
miento. Sabe cumplir oon su obli^aolón 7 tiene 
quien la garantice. laforman Monte 369. 
2851 4-16 
S E S O L I C I T A 
una orlada para lavar ropa sencilla 7 que entienda 
algo de cocina. Sueldo 10 pesos plata, oasa 7 co-
mida. Sitios J56. 2864 4-16 
SE S O L I C I T A R oficialas cotUretss q«e sean in -teligentes en cosor de modas 7 que se avengan 
a trabtjar 4 piezas y mantenerse. SJ paga blea la 
obra 4 la psr que se trabaja oon más libertad . San 
Láxaro 182. 3847 8 16 
UN A J O V E N D E L P A I S educada y de buenos modales desea oolooarse para hacer la limpie-
xa da faabUaolones y coser. D a n razón Blanco 33, 
de 8 á f j 7 de I j > 4^. 3896 6 
DE S S A C O L O C A R L E una joven peninsular de orlada de mano 6 manejadora: sabe coser 7 cor-
tar; tiene buenas recomendaciones de laa casas 
donde ha seivido. I i f irmarán Icqaisidor 29. 
3*71 4-16 
S B S B A C O L O C A R S E 
nn 'i;uen occinero sea en oasa pirtioular ó estable-
cimiento. Informarán á todas horaa eu Sau Rafael 
M<|uina 4 Bayo, bodega. s 2363 4-19 
Se ofrece u n a manejadora 
para Ir á la Península , pretendiendo viaje psgo, 
tiene personu que garantirán su oonduc.a. V e -
dado, calle 17 esquina á Bafios, bodega, dar ín r a -
t ó n . 2818 4-3 6 
DB 8 K A C Ó L O Ú A R 8 E U Ñ A J O V i £ N P E N I Ñ -«nlar de criandera a leche entera, oon buen» 7 
abundante leche 7 puede verae ni nifio; también 
cos«> á máquina 7 4 maho, eon buenas referencias 
en Stn Rafael 168 a 1> fmn^rán. 2 j 0 i 4r15 
UN A sefiora penlLsalar (tei'pair colocada aeom^ cufiando ana familia que m a i c i n p a r » Vigo 6 
la Corufi» de criada de mano ó manejadora, y una 
j jven de 14 afios para criada de mano ó manejedo-
ra, sabe coser, desea oalooarse en la Habana. D a -
rán razóa en í i \n L i s a r a £45, bodega; t eñan peno -
m s qae la Strantiociii, K M í - i $ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , d e s e a 
colocarse de criada da mauo 6 p ira aoompaflar to-
fioras. F s activa y sabs d e s s m p t ñ s r bien su nhhge-
Tlene quien ta garantice. lalorman S tárez ción. 
m la-14 3d-15 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatio meses de parida.oon buena 7 abundante 
leche, desej colocarse á leche ertt-ra. Tiene quien 
responda por ella. Puede veise su nifio. laforman 
Carmen n. 6, cuarto n 16. 28:1 4-13 
B E S O L I C I T A 
un d^penul^ate de ^oñda,ba de s»r muy práct ico en 
el ramo 7 con reíjrenolas. Bo dá buen sueldo. Darán 
r a x ó n e n Cflcirs 7, de 3 á 4. 2798 6-13 
C R I A D A D B M A N O S 
blaroa, que sea práct ica en su obligación y traiga 
r t f jrencias. Sue do 3 centenes y row li^)>ía. Oeuo 
f 47, eerca dé la Esquina úe T q a s . 3787 1-13 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criandera peainsular con buena j abundante 
Informes buip'ro 
4-13 
leche. Tiens buenes referencias. 
Lúm. 14. 2781 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarle de manejadora ó criada de manos. 
Rs cariñosa oon los niños 7 sabe cumplir oon tu 
obligación. Informan Gloria 225. 
Si84 4 13 
D E € B A C O L O C A R S E 
una sefiora peainsular de criandera, con buena 7 
abundante leobe, 30 días de parida; tiene quien re*) -
ponda por tu conducta. San Miguel n. 171. 
1781 ! 8-13 
U n jovqn p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cochero ea casa particular, tie-
ne personas que respondan por él. Dan ratóo S i n 
Lázaro 376, 27Í0 4- 3 
S e s l q u i l a n l o s bajos de V i l l e g a s 
3 1 ' i , entre Muralla y Sol, acabados de fabnc •• oon 
todos los adelantos modernoj. laforman en HI a r a -
lla 117, platería. 2858 la-15 Si-16 
SB A L Q U I L A rr 
dos ó tres habitaciones propias pará oua'q^ier In-
du>trla, una eon vista 4 la calle. Informan T á l e n -
te R 97,56, barbería, 2816 4 16 
Se alquila en tilaauabaaoa la cus* caite de <;an-deUrla n. 12, en la iluea del tranvía 7 en el me-
jor pnnti de la población, 00a saU, saleta, 6 cuar-
tos, patio 7 traspatio; de más pormenores Informa. I 
ráo en la peletería L a Indiana, Pepe A itonlo nú- I 
mero 36. 282." 8 15 
VE N D O un «ifó en $500, 1 bodega 600, 1 fonda 8C0,1 hotel-restaurant muy acreditado casi re -
galado, toda claie de estableslmi^ntos por la mitad 
d 1 sn valor; casss desde mil pesos basta 6} mil don-
4e te pidan; solares grande! y citiaós donde se quie-
rar; en Managua 12 caballetiaa enpérior terrenc oon 
cas», cercas, agua, palmar, eto, 4 $1000 oaballerí»; 
en C á r l e n a s 600 oon paradero 7 embarcadero á $60 
uot; las tengo de 1, 4y 6 c a b a l l e r i l próx imas . D i -
nero para toda dase de negoo.'oa. D i 8 á 9 oafé L a 
Plata, de S á 4 tarde Amarg ir t 30, Vicente Q»roía 
29(15 4-17 
C a s a de h u é s p e d e s 
se vende la que está situada éb Oallipo número 36 
altos. Para su precio y demás pomen«&3. Informa-
rán en la misma da 8 a. m. á 3 p. m. 2d í8 8-16 
B A B B B R I A 
ae vend« una aercdlU la por t'err.r que anien-
?ifs3 sa dneVío. Pr ínc ipe 4'foneo §0 í iní^rmarán. 
' * l s~ .^ 4-18 
S8 yaude l a ca'iaMaTola 10á ea $3,00J precio Slb jia g avamer; t'ecesala comedor, seis cuoítos , 
agua, bafio, cloaca é inodoro, sin In^ervenclóa de 
oorredorts. Informan Angeles 70 Í891 4-16 
Q E V S N D E una estancia propia para or ía de 
V^jeraoi!, gallinas, v iqaer ía , inmediata á l a Oho-
VE D A D O . — S e alqn 1» la espaolosa c^sa e l l e 5? numero 45, esquina á D c >n todas loa comodi-
dades 7 & una cuadra de ios bafios. L a llave en la 
misira é i t formarán en " E l Palals Ro7al", Obispo 
y Compostela. 2831 8-15 
Habi tac iones h e r m o s a s , y dando 
todas a la ca<le se alquilan eu SAO I/ni>clo IB, es-
qnlna'á Empedrado, altos. 2833 4-15 
O a alquila en jesu» del Monte, salle de V11I80B9-
• O 'a n, 1, una basa oon portal corrido, á la calle, 
sais, comedor, dos habitaciones, cocina, patio cer-
cado. Campanario 117, informarán. 
i-16 Concordia 89, altos.—Lagnn-- 00 . i f „ . independienté?; " " L s t r u ^ n ^ ^ - A m b o a w r.»^.!^ - -^strucc lón modaraa; muy 
7 PMolo moderMe. L a s llaves en los ba-f;esoos 
jos respectivos. 
3819 
Kl dnefio, O'Reil ly 75. 
4-15 
V E D A D O 
Se a gallan juntas ^-separadas dos l ic i taciones 
altas y una baja, oon 6 sin mueblei 7 oon entrada 
indepeudionte. Informes Linea U 2 
3Í0J 4 1 5 
B 8 C H I T O H I O 
rri*8, terreno propio para toda ola-e de siembras v 
n a l comunioaolón. Informan c s í ó L a L u n a , V e -
daio, José Caanda, 7 on U calle St? n. 154. bod#ira. 
2J79 '8 16 g 
Sb V E N D E en flOQO pesos una buena casa nueva tma ú e m a m p o s t o r l a 7 azotea, oon cuatro her-
mos* cuartos bsjos 7 un salón alto, con bafio, Ino-
doro rtodcs los seiviotos sanitarios modernos, etc. 
libre d» gravamen. In f i rman S*n Mlzuel 41. 
W * &.18 
e® ^ n d ^ U t H i C a t é e n e s q u i n a c o n 
^U6u PtTOnl; y owi ooLSrato, por uo poderlo aten-
d*? a «n í o J pesos oro español . Impondrán en 
Ajíül-' "l. peletería . 3827 4-15 
E n j ^ ó s del Mftalc se yende 
„ „ - ^ mamposterla oerf* do la F á b r i c a de 
• « h ^ . w,TftS»strerfa L A R E V O L U C I O N . I n -tabacos. E i 
formírán. 2833 4-15 
FO N D A y R E S T A U R A N T . — S e vende una on 
mn b a n í s oandlcionts, situada ta Prado 91. 
Tiene mnr)xle0"' ^ " >>"" 
d ^ i o . P¿?iu 
2789 . 
parro^i^laao^ 7 hace un buen 
foruw ca mlstoa, 
8 W 
S E V E N D E 
en 9000 pesos, sin Intervención de tercera persona, 
una bermoia o»sa situada en buen punto de esta 
oludad; con z s g ú a n , dos ventante cinco cuartos 7 
dos altos, comedor 7 saleta al fondo, patio 7 tras-
patio, cocina grande, bafio, Inodoros 7 oloaoa. T o -
da loza por tabla. Informes Perseverancia número 
68, altoa. 3640 8-9 
T t E N T A D E C A S A —Se vnndon varias de to 
V dos precios en condiciones ventalosas. Vis ta 
haoe fé. L a a hay de 1090 pesos basta 500C0. T a m -
bién dinero para hipotecas. Monte 63 muebler ía 
2415 ' 36-3 
D I I I P I 
B B V E N D E N 
tres c ibal lo i extranjeros, de 7' cuartas, maestros 
• a tiro y monta. P a r a verlos, Ganios, esquina 4 
Prado, solar; para probarlos 7 tratar oon sa due-
ño. Prado UTjNuevoPasaJe. 2Í00 4 17 
/ ^ l A N Q A . — S e venden caballos y mulrs de tiro a -
VJTcllmatadas desde 10 á SO centenes. Pueden ver -
se 4 todas horss en Infanta 48 al lado del emeero 
de la linea de Marianao.klnformes Teniente íisy 50. 
2898 8-17 
E i mejor caballo criollo qoe existe 
eu la Hi.b%na, de siete cuartas da alzada,' 
en Carlos S? n. 319. 5983 
•e vende 
4-17 
SE V E N D E un buen caballo de tiro de m á s de s<ete ciartas de aliada, nuevo 7 de mucha oon-
d'c ión . Se da barata por no necesitarse. Manto T o -
más n. 1, esquina A Rosa, Cerro, da 7 4 11 de l e 
mafiana. 2809 8-) 5 
Búa N A oenieue O P O R T O M D A D —Sa vendo en SS m s uu caballo a latán , aolimatado en el 
país 7 de siete afios, oon arreos, carruaje 7 d e m á s 
acoesoiios. Se puede ver en Neptuno 63. E l caba-
lla es de monta 7 tiro. 3755 8-13 
EN la calaada del Cerro 631, se vende an hermo-so caballo moro de cuatro afios, maestro, de co-
che, oon su ¿tetón familiar 7 arreot; es de lo mejor 
que hay en la H abana. Puede verse 4 todos horas. 
2384 37-1 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Dos Familiares amerioanos de vuelta en-
tera, dea Faetones altos, sin fuelle para 
paseos de los llamado Trap, Mylorde, D u -
quesas, Cabriolets Ppe. Alberto, Coupes, 
Vis á vis, Tilbnrys, etc. Estos carruages 
sou unes nuevos y otros usados y los hay 
con y sin sunchos de goma. Se venden 
baratos y se admiten cambios. 
3alud número 17. 2927 8-17 
SE V F N P E ana reforaada m'quloa de moler ei. fia, de F ir t cher , ecteramen e osera, coektno-
olón moderna; mazas 7 pies de largo; 17 )ri1{idii 
de fruifo de acare así como los engránales. Iiforct. 
Tí A. Leblsuoc, Aportado -ÍQS, 2 97 4-1S 
A C E T I L E N O 
D e 50 luces cada uno, se venden dos aparaUi gj-
neradores, de IR acreditada marea "Aurora." 
Fnnolonan sdmirsbiemente b'en, r par fasbtr 
adoptado el mis c ó m o d o servicie del altnbn't 
púb l i co 7 por ser por lo tanto inneeesaries, HVM* 
den por mocho menos de as costo. 
Dlrliriraa "Hotel Trotcha,"—Vedado. 
C B U 8.13 
Srcs. A. & W. Smith & Oo. Lid. 
• \of» ''Mr ê QIMÍ;0'*" 
Fabrloantes de las oé abres mSquina» da mole 
calla, muy oonooldos en Cuba, 7 demás maqilotili s 
7 oalderas para Irpenios. 
D e venta por J o s é M? Pláionela , Ingeniero h r 
aidencis: Oaliano 115, Habana, San U-nsoioM. a 
oritorlo. D e s p u é s del 10 de abril rsclblrá óittt*' 
Mr. H . O. Smlth, escritorio del Ingeniero 8r J.X 
Plasenoia, 8aa Ignacio fO. 36-11 Ab 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n surtido <U rico* helado», ere 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frutas. 
Leche p a r a de v a q u e r í a propia ae ta 
easa. 
G r a n L U N C H especialidad en «an-
dwich. 
Variado surtido de frutas , frescat y 
escogidasrecihidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y NKPTÜlO 
T E L E F O N O 818. 
_ C 4 ' 8 26J-20 4a - f4Mí 
!íil í cn i ' IJ lKl l í l 
DOLOR DE MUELAS» 
una magnifica duquesa remontada, propia para 1 a 
Habana, mejor para el campe. Informarán Neptu-
no 327. 284Í 8-16 
S E V E N D E una duquesa 7 nn mllord suevos, ana duqueta 7 dos als-a-vis propios para el cam-
po, 3carros, 1 faetón P r í n c i p e Alberto, 1 f*eton de 
4 asientos nuevo. 1 j irdinera frenossa, 1 familiar 
de t í ld l l l a , 1 bretk 2 guaguas, 4 t ü b a r s 7 3 osbrlo-
let. Monte esquina á Matadero, taller de carruajes. 
2708 8-10 
M u 7 barato 
un h'rmoso vls-a-vls landau francés de cmgtrno-
olón moderna, casi flamante, oon arreos. Teniente 
Rey n. IS . 2711 17-10 
DE V E N T A 10 carros de volteo nuevos s in uso de un metro cúb ico de cabida, voltean para am-
bos lados, para el transporto de piedra, carbón, a -
rena, cachaza, eto., anaho de vía SO pnlgadae, á 
precio mu7 medico. Informan en San Ignacio 76. 
2338 15-6 Ab 
l ü l í l ü P B l l ! 
Gruíaos por ©1 m é t o d o qua va aa 
e l pomito: se qui ta y uo vuelva 
j a m á s . V é n d a s e e n l a s d r o g u a r í n 
y F a r m a c i a s . 
2584 27 , Ah 
I 
PARA LAS DlSPff i ikS j 
V í S S í i P A P A I l M 
DE GANDUL. 
B fi<8 26-1 Ab 
U n b i l l a r p e q u e ñ o 
Se vende uno nutvo eon todos sus accesorios, 
propio para casa particular. Preolo c .torce cente-
nas. P a r a verlo é informes Amistad 103. 
G 2-17 
S e v e n d e u n juego de s a l a 
Re'na Regante, no tieoe uso. laforma en San 
J o s é 103 con Higinio Bohavarr ía . 2^70 8-16 
SE VENDE DN PIANO 
Barcelona 15. 2862 8-10 
un mostrador, armatoste, nevero, mesas de d o m i n ó 
tinajones, juntos ó separados, propios para an oafé . 
Informarán A g e l a ; 43. 2867 4-16 
S S V E N D E 
nn armatoste con sus vidrieras columnas 7 c o m i -
zas, Insormorán en Zanja 53^ f «brloa de c iearres . 
2877 4-16 
PIANOS HUITOS F M C I S S S 
k 40 CENTENES 
S e v e n d e n e n S a n S a í a e l 1 4 . Se 
a l q u i l a n p ianos . 
2731 alt 4-10 
Rpnl i ?n<*í/kn 88 realiasn tolas los utenul-
n c a i l i a C I U U Hog de un café, oa bu*n esta-
do, por tenar que ausentarse sa dueño. Informan 
en la vidriera de t&bacoa de Alb i su . 
2790 4^18 
QA N U A 7 ooas lén .—Se vende uo luego de c u a r -to de nc^al 7 uno de comedor por pieias suel -
tas; lo mismo uno de majagua 7 meplc gris par la 
mitad de su valor. También se cambian f í e l o s por 
nuevos. A verlos en Virtudes 93, ebanistería. 
2777 18 13 
R B A L I Z A C I O N 40 mueblea, prendas 7 ropa 4 preolci ¿¿a competencia 7 en la misma se com-
î-Wa todo* Tos objetos mencionados 7 oro 7 plata 
v i e ja .—LÁ E Q U I D A D , Neptuno n, 16. 
"im 13-10 
S E V E N D E ; 
al contado ó 4 piases 7 también se alqavla un piano 
ana carpeta y una bicicleta. V.l lega» ICO. 
2648 26-10 
BILLARES 
Viuda é hijos de J . F O R T S Z Á , 
543 
Se venden, visten 7 alquilan 
Hay toda alose de efectos 
franceses para los mismo*. 
B E R N A Z A 83. 
79-21 E 
LOS DOS B E B I A I S 
Aguila 188, esquine 4 O'oria. Compra-Venta 7 
empe&o, se realiza un Cvlosal surtido de muebles 
ssí como también toda oíase de ropas 7 prendas. 
Domos dinero sobre cualquier objeto de valor con 
un módico interéa. Compramos muebles asados pa-






I a d a y 
eferves cente 
C u r a c i ó n de l a Dispepsia, 
G a s t r a l g i a , Vómitos de 
laa embarazadas, 
CouTaIet>crncIa y 
toda s las en-
fermedades 
del estó-
mago. D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 38, 
e s q ? & Compostela, Habana. 
454 XS M i 
M I S C E L A N E A 
C 3 t T T J L . 1 S T A . 
de o íase superior, siempre hav nn buen sartido u 
Obrapia 18. 1868 78 4 Ms 
NUESTaOS EEPRMTÁHTES ESCLÜOT 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E , C ' 
rúa de ¡a Granga-Bsieliére, PARIS f 
E l mejor r e t ó l o cono* 
A s i he tido dtalgasdo por un Ilustre saV,,» n n 
Congreso m é d i c o reo'er.ts, el Hierro Brarsii si 
gotas concentradas. L » sangre qu* «aroee de hie-
rre no puede responder a su m l e i ó u %B 9¡ orcsnUmo-
7 de ahí el que cuantas personan rafren de anenli* 
de clorosis, 6 experimente^ ¿ « b l l U i d g6u»r»i o 
tengan laa digestiones lentos j penosas, ó estéj SIM 
tadas de enfermad «de» del pecho, deban alrlbslr 
sus dolencias^ U e e a e n o o l ó a que las aíaba, i Is 
taita de hlarro en l a sangre. E s l o fué ya reoonocl-
4o por la Cienc ia desde hace siglos. Dna exps-
rionoia ds más de treinta años confirmada por ja 
ilustraciones m é Jioaa r e o o m l e n d » * la coeflannd» 
los enfermos el verdadero B í e r r o Bravais «n rolt» 
ooncentradsr. " 
D I A B E T E S 
O u r a r a d i c a l por Ja 
Mistura M W M Martin 
(de SLA.rt.I^A.rC) 9 
Con esta Mistara no hay que sefuir rJnjua réjimea. 
E l enterrao come y bebe lo que le an'to-
Cttéiogo exBHoitivo gralis, freneo, sobre ptdido i 
M.MARTIN.Tiraatéiiti;;A«t»Cla»f,tiSarlal{Uíttii). j 
Por dedioorse as dueSo A L COft íSRCIO. otra I tAetr ie v no poderla atondar. " 
uno boaito senda de telas, sede»' 
el bariio de Jeeús del t Z 0 " ^ 
para (8l,<ible<ét»e ^ n p o o o d i n j r o y de buen por-
vealr. Icforman en Copoordia 182, establo de ca-
rtnales. J 7 u g - n 
.vende 
7 quincalla en 
E t buena ocasión 
a l ^ U » *n ^4 oro u m e r ^ a n ^ ]a bon, 
^ . » . i e de J e i ú i María 24 con sola do dos ventanas 
con persianas, comedor, 3 cuartos bajos, 7 un salón 
alto, oooina. do»pensa 7 agua. InformoiáT en la 
misma da 12 i 4; la llave en la bodega de 1 * esqui-
ua de Caba. 2773 4-l» 
PA R A KJJ V E D A D ' » . — á e vsneo uno hermosa cas% de madera de doble forro, de dos pisos, 
* óán cristales 7 persianas 7 de portal al rededor, de 
estilo moderiio. E i t i desarmada 7 en depós i to en 
donde puede v«rse. Pora informes dirigirse al Q a -
binete de J . B . Zangronis, Ingeniero, altos del 
Bsnco Esoafioi da 1 6 4 p.m. 27Ü8 8-9 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA MUGUE" 
PRIMAVERA VERVEINE 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V f i O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
S B • X . Q T T I X . A . 
en siete centenes ol bonito piso alto, Independiente 
de ios bajos, da lo moderna casa Eaotet lo 22 & 
cuadra y media del parque de O d ó n . Tiene toao lo 
neoesarlo para una corla familia de gaato. K n los 
bajos loforma»». 27S9 4 . 3 
Se a l q u i l a n 
habitaciones fresoss 7 ventiladas & cuadra 7 media 
del c»rro e léo rico, en la calle 10 eiqulna á C i l i a -
da, altos: en:rada por la calle 10. E n u i i t h so» k»n. 
2800 8 13 
B E A L Q U I L A ISJ 
los altos, compuestos de dos salones r dos asoteas, 
mu7 cómodos 7 se don baratos. Tienon agua- V lo -
zoU^a de A n t ó n Beclo n.t l . 27i2 4-13 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 6 sin musbles, juntas ó s e p á r a l a s , é matrimonios de 
moralidad ú hombro solos. L a vist» es m a g t í l i i » . 
Precios de IR i 50 petos oro por mea. Informes en 
" B l Diario," altos Zulus t» eiqaiua á Neptuno. 
Pornue Central. 1795 4.13 
SE1 A X i Q X f Z X i A 
L i hermosa casa oalla de Cu^a n. 131 oon sala, 
comedor, cinco habitaciones, b.ft} , Inodoro. Paro 
Icf irroes su durBo Reino 45, alto . 2786 8-13 
S E A L Q U I L A N 
D » s cosas en la colie ü f ^ n f r e 21 7 21, c l isada de 
Marina, r r ó z l m ^ á la nueva Universidad. E 1 5 uno 
7 6 centenes otra, compuestas de sala 7 soleta gran-
des, de mosaico, tres cuartos, cocina, bafio, patio, 
portal v jardín. B n las mismas informarán. 
2771 S-VJ 
S E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular, qno tiene perso-
nas de rfsponsabilidad qua respondan por ella en 
Soledad 7 San Miguel, csrnioería, darán razón á 
tolas h iras. 2794 8-13 
D de criaedera á le.he entera, buena 7 abundan-
te de tres meies da parida 7 reden llegada d é l a 
Pen ínsu la en este último correo. Cali» del Pr«do 
n. 62 dan raaon v la g^r^ntlqai. 27^7 4 13 
E 8 T R E L M D E L A MODA 
Mme. Fucheu necesita pare sa taller do sombre-
ros una buen t preparador^. E s indlspeiisable que 
sepa bien el oficio 7 que tengi referencias Sin estos 
alaitos que no se presente, porque LO M ría aoep-
taca. o 586 J K O 
V i l l a ECermcüta, B a ñ o s 16 , V e d a d o 
Habitaciones espléndidas con vi-1 - J al mar 8e 
alquilo un bajo Independiente, á propósito paro el 
verano, por ser mu* fresco. A una cuadra de loa oa-
rritcs e léctricas , 8 12 
S B A L Q t T X L A 
l a p ^ n t a baja, UonsBir^te 145, para barbolla, sas-
trería ó aombrererí*; precio seis centenes al mes. 
Entrada independiente á los cuartos. Tiene sala 7 
cuatro ruoitos. E l portera dará rasón . 
2768 8-12 
Se alquilo en Oallano 93, sitos, entre San Rafael 7 San José , un departamento compuesto de 5 
habitaciones corridas con ba lcón i l o a a l h : hay 
ducha, cocina é inodoro. No se alquila á familia 
oon nlfios. Hora pare verlos de 10 a 3. 
2770 8-12 
VE D A D O M 7 17 á una casd a de aíqu lo l ínea te ilo lo caso acabada de fabricar, compuesta 
de jardín, parta', aalo, com dor, 5 habitaciones, 
patio, ooolno 4 Inodoro, ó se venda, más 3 solares 
juntas ó separados uno de ecqaina. I c f t rmon en 
la bodega del frente 2/tft 1^12 Ab 
Ohran^Ü I d e>qa'na a ^Isroadares, se blquila 
V / U l a p t a 1 •* nna aaoasoria propia' para esta-
blecimiento ó escritorios 7 haMtaolones oon baloan 
i l a calle é intwiores. S7i3 8-11 
SE V £ X D i S ala Intervención de corredor, la oa-sa quinta Inf in ta n. 20. á nna cuadra de la es-
quina de Teja*, capaz para una larga familia 7 ver-
aadera es tac ión de verano. Pormenores en la n ú -
mero 24, donde habita sn dnefio. 
2722 8-10 
E e v a n de u n mol ino 
con preparativos paro fritaros ó el niesto con todo, 
por no pode'lo stander sn dnefio. Xaptuno 95, es-
quinq 6 Oquendo. 27Pp 8-10 
S B V E N D E 
O A L Q U I L A L A H B R M O S A Y E S P L E N D I D A 
casa Hau Ignacio 1 'tí, cerca de L u z 7 Acosts, muy 
c ó m o d a para dos familias. E n Muralla 10 7 18 
darán razón. 26 i5 10-9 
PUESTO DE FRUTAS 
y visnr'as. Se vaede. Informarán Cristo £6. 
2«h7 8-9 
C A S A S B A R A T A S 
Se venden en Matanzas. I i formarán O R e i l í j 
P8, altos. Habana. 2669 15-6 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N G 
Puro y soluble 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
UiNICO IMPORTADOR PARA LA 
/ S L A D E C U B A : 
O . H U S T Z E , A g u i a r , 1 3 4 . 
O N G S 
DEERVB 
H. DE JONiO.V/CRMERm 
S F A T O - G L I C E R A T i 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
i S i s t e m a n e r o i o 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o de T r á b a l o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a ü a , 
J a q u e c a s , D e p ó s i t o g e n e r a l 
CHASSAING y G», P a r í s , 6, avenue Victoria 
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